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B I E N E S N A C I O N A L E S . 
M A N U A L 
DE COMPRADORES 
D I S P U E S T O 
MADRID, 1841: 
IMPRENTA DE D. M. DE BURGOS, 
donde se hallará. 
E s t a obrita es propiedad del 
editor, quien demandará en j u i -
cio a l que la reimprima sin su 
consentimiento. 
B I E N E S N A C I O N A L E S , 
M A N U A L 
D E COMPRADORES. 
DISPUESTO 
MADRID, 1841 : 




L a obligación de anúgp agra-
decido , y la circmslancia de ser 
V. el que por mayor cantidad es-
tá interesado en la compra de 
bienes nacionales, me deciden á 
dedicarle este pequeño Manual, 
dirigido á difundir el conocimien-
to de tan importante materia y 
facilitar su inteligencia por me-
dio déla clasificación que he adop-
tado como mas á propósito , pa-
ra que sin gran pena puedan ha-
A 2 
liarse las reglas de conduela que 
convengan, según los casos. 
S i V. se digna ácogér benig-
namente esta corta pero desinte-
resada demostración de aprecio, 
será un nuevo beneficio que ha^ 
brá de reconocerle su afeclisiwo 
amigo ij' s. s. q. b. s. m. 
A D V E R T E N C I A . 
x acilitar á los compradores de bienes 
nacionales de la época pasadá dé 1820 
á i8'.>3 , á los de la presente, y á los 
que en lo succesivo quieran serlo, un 
medio seguro de fundar suá procedi-
mientos en los preceptos de las leyes, 
inslriicciones y órdenes que forman la 
legislación de esta importante materia, 
fué el solo objeto que me propuse al 
concebir la idea de escribir el presen-
te Manual. 
Entró eri mis cálculos el insertar 
íntegra la parte fundameulál de la men-
cionada legislación, para que én cual-
quier caso de duda pudiera consultarse, 
y porque suponia que los empleados 
de las oficinas de Arbitrios de Amorti-
zación aprecianan también el encon-
trar reunidos en un solo y pequeño 
volumen los documentos del Gobier-
no, que tan frecuentemente deben te-
ner á la vista para apoyar sus traba-
jos; pero oponiéndose á esta idea la 
de la economía en el precio de mi 
pequeña obra, y considerando por 
olra parte que haciendo las oportu-
nas remisiones' es fácil recurrir al 
texto en caso necesario, me limité á 
reducir á reglas , con la oportuna cla-
sificación, todos los preceptos vigentes. 
La unión de los modelos de las 
solicitudes de petición , de las factu-
ras , testimonios de subastas, y de la 
pequeña tabla de liquidación de inte-
rés d é l o s títulos del 4 y 5 por 100, 
parecerá tal vez una diligencia excusa-
da , y lo será efectivamente, para cierto 
determinado número de compradores; 
pero de presumir es también que sea 
sumamente apreciable para oirá gran 
parte de ellos. 
De todos modos , si los unos y lc»s 
otros, y aun los funcionarios encarga-
dos de entender en los expedientes 
de venta de fincas y recaudación de los 
productos de ella, encuentran en mi 
Manual alguna mayor facilidad para 
arreglar su conducta á los preceptos 
de la ley , me daré por bastantemen-
te pagado de mi corta tarea. 
P R I M E R A P A R T E . 
l í e los bienes declarados en venta, 
y de los exceptuados. —- JDe las 
personas que intervienen en ella 
y sus atribuciones. 
De los bienes declarados en venta. 
L o s bienes aplicados á la extinción 
de la deuda y declarados en venia 
son : 
1.0 Los procedentes de Comuni-
dades religiosas de ambos sexos, ex-
ceptuando 
Los pertenecientes á la Comisaría 
general de Jerusalen, 
Los especialmente afectos á objetos 
de beneficencia ó instrucción p ú -
blica, 
La parte de los bienes del monas-
terio del Escorial que resulten cor-
( 8 ) 
responder al patrimonio Real ( i ) : 
2.0 Los de las Encomiendas de las ór-
denes y de maestrazgos , exceptuando 
las correspondientes á la dé S. Juan(3); 
3.° Los de mostrencos (3): 
4-° Los adjudicados á la Hacienda 
pública por atrasos de deudores (4): 
5.P Las^ casas pertenecientes á la 
Hacienda pública en Almadén y Alraa-
denejos (5): 
6.o Los edificios de conventos , ex-
ceptuando los que el Gobierno haya 
destinado ó destine para el servicio pú-
blico , para conservar monumentos de 
artes ó para honrar la memoria de ha-
zañas nacionales (6): 
7.0 Los del Clero secular, fábri-
cas y cofradías , exceptuando (7) 
Los bienes perlenecientes á preben-
das , capellanías, beneficios y de-
mas fundaciones de patronato de 
sangre activo ó pasivo : 
(1) 19 de febrero de i836. 
(2) o.̂  de julio de x^d». 
(3) 11 de octubre dé 1837. 
(4) 23 de febrero efe 1838. 
(5) 8 de octubre de 1837. 
(6) Real orden de 19 de febrero de 
i 8 3 6 ^ 9 de diciembre de 1840. 
(7) Lej d a de setiembre de iS^ i . 
( 9 ) 
Los bienes de cofradías y obras pías 
procedentes de adquisiciones par-
ticulares para cementerios y otros 
usos privativos á sus individuos tí. 
Los bienes, rentas, derechos y accio-
nes que se hallen especialmente 
dedicados á objetos de hóspilalidad, 
beneficencia é instrucción pública: 
Los edificios de las iglesias catedra-
les , parroquiales , anejos ó ayu-
das de parroquia: 
El palacio morada de cada prelado, 
y las casas en que habiten los cu-
ras párrocos y tenientes, con sus 
huertos ó jardines adyacentes. 
De las o/ícinas y personas que inter-
vienen, en los expedientes de ventas, 
J sus respectivas atribuciones, 
A la Junta de ventas, compuesta 
del director general de Réntas y A r -
bitrios de Amortización , presidente, 
de dos ó mas asociados que nombra 
el Gobierno y un secretario, que de-
be serlo tino de los gefes de sección 
de la misma Dirección, correspond6( i ) : 
( i ) Art. i.o de la Instrucción de 
l.Q de marzo de i636. 
( ^ ) ) . . 
I .o Formar el registro general, cla-
sificado por provincias, de todas las 
fincas ó propiedades que pertenezcan 
á la nación, con expresión del esta-
blecimiento á que cada una corres-
pondió , su situación , cabida y linde-
ros de cada heredad, la renta en efec-
tos ó metálico que produzcan, y las 
cargasreales con que estén gravadas(i): 
2." Disponer la publicación de las 
fincas ya conocidas y que se estuvie-
sen administrando por la Hacienda 
pública (2): 
3.o Cuidar de que en todo el r e i -
no se hallen establecidas las comisio» 
nes de agricultura que deben infor-
mar sobre la división ó no división de 
las fincas (3): 
4.° Disponer que se proceda á la 
subasta de todas las fincas que se ha-
llasen tasadas , y á la tasación de las 
que no lo estuvieren (4): 
5.o Cuidar de que se inserten en 
(1) Art . 4-° de la Instrucción de 
i.0 de marzo de i836. 
(2) Art. 7.0 id. (3) J r t . 10.0 id. 
(4) J r t . 11,0 id. Por Real orden de 
25 de noviembre de i836 se mandó que 
solo se verificasen las de las Jincas 
que fuesen pedidas. 
( 1 1 ) 
el Boletín Oficial con la debida opor-
tunidad los anuncios de subastas de 
las fincas que por exceder su valor en 
tasación ó capitalización de 20® rs. 
requieren doble remate en Madrid y 
en la capital de la provincia ( i ) : 
6.0 Examinar los expedientes y tes-
timonios de subasta,y adjudicar al me-
jor postor, ó suspender la adjudicación 
en los casos en que hubiere motivo 
fundado para ello (2): 
7.0 Verificar el sorteo con asisten-
cia del juez y escribano que en Ma-
drid hubiesen autorizado la subasta 
cuando la postura mas alta en el re-
mate de una finca, asi en la corte co-
mo en la provincia, fuere de una can-
tidad ¡rigorosamente igual (3) : 
8.0 Expedir las órdenes de adjudi-
cación, para que, notificadas á los ad-
judicatarios , produzcan el pago de la 
quinta parte , el otorgamiento de las 
obligaciones de los plazos succesivos, 
y la toma de posesión (4) : 
9.0 Determinar la conveniencia ó no 
conveniencia del nombramiento de 
uno ó mas letrados que suplan á los 
( i ) ¿ r t . 17 déla Instrucción de i .0 
de marzo de 1836. (a) J r i s . 3 6 ^ 4o. 
(3) Art, 41 «VA (4) Arts. \ \ y 47-
jueces de primera instancia cuando 
estos, por atenciones preferentes de 
sus empleos, no puedan asistir á las 
subastas de bienes nacionales ( i ) : 
lo.» Cuidar de que en los trámi-
tes de los expedientes de vénla tío 
se invierta mas tiempo que el 'que es-
tá designado para cada uno de ellos (2): 
i r . 0 Resolver cuantas dudas ocurr 
ran en materia de ventas, y determi-
nar en los expedientes de _ reclama-
ción de cualquiera pretendido derecho 
contra los bienes de la nación (3): 
12.0 Enterarse de los expedientes de 
denuncia de fincas y efectos de que 
la nación se hall^privada, y adjudicar 
la recompensa determinada por la ley 
en los casos en que lo crea justo (4): 
i3.0 Promover por cuantos arbi-
trios estén á su alcance la yenta de 
fincas y de los edificios de conventos, 
(1) Art. 24 de la Instrucción de 
1.0 de marzo de i836. 
(2) Real orden de 12 de octubre 
de 1836; , ; 
(3) Art . 55 de la Instrucción de 
.1.0 de octubre de i836. 
(4) , Real orden de de Julio de 
1837, y decreto de las Cortes de 23 
de setiembre de iBS^. 
( i 3 ) 
consultando al Ministerio los expedien-
tes de remate de estos últimos ( i ) : 
14.0 Cuidar de que los compra-
dores d é l a época de 1820 á 23 sean 
puestos en posesión de las lincas que 
adquirieron con las formalidades y res-
ponsabilidad conveniente (2): 
i5to y úllimamente, determinar ó 
consultar al Gobierno todo cuanto crea 
conducente al mejor servicio en el cír-
culo de sus atribuciones j las dudas 
que le ocurran, y las resolucipneS;que 
?stén fuera de sus facultades. 
A los intendentes tóca : 
l .o Disponer la formación del re-
gistro de fincas de sus respectivas pro-
vincias, y concluido que sea remitirlo 
original al director del ramo (3); 
2.0 Cuidar de que se hallen esta-
blecidas las comisiones de Agricultura, 
y de remitirles los expedientes sobre 
venta de fincas para que informen so-
( i ) Reales órdenes de •& de setiem-
bre , 12 de octubre , y circular de a i 
de octubre de 1836, 
(a) Reales decretos de 3 de setiem-
bre de i835.x 25 de enero de 1837. 
(3) J r t . 4-° de la instrucción de 
l .o de marzo de i83G. 
bre la conveniencia ó no conveniencia 
de la división de ellas ( i ) : 
3.o Fallar de plano , previos los 
muy precisos conocimientos ^ cuales-
quiera reclamaciones que sobre el ac-
to de la división de lincas llégaren á 
suscitarse (2): ' 
4-0 Nombrar los peritos, arquitec-
tos y agrimensores, y escribano qufe 
concurra á las subastas (3): 
5.o Recibir las peticiones de los que 
aspiren á la adquisición de bienes na-
cionalesj y , prévio informe de las ofi-
cinas, mandar que se proceda á la 
tasación/publ icación de ella , y no-
tificación al peticionario para que pres-
te ó reuse la conformidad (4): 
6.0 Aprobar los espedientes de sub-
hasla , publicar su resultado en el Bo-
letin Oficial, y por el primer con eo re-
mitir al director general del ramo los 
oportunos testimonios á iin de qne lá 
... {1) JÍrt. 10 de la Instrucción de h-,® 
de. marzo de i836. 1) 
(2) Real decreto de 19 de febrero 
de i 836 , art. "í,,o cláusula 8.a 
J r t . ' i o j de la. Instrucción 
de i.o-de marzo de i836. 
(4) Real decreto de 19 de febrero 
de i 8 3 6 , ans ^.% §.0 x ' ] ¿ 
e ) 
Junta declare y publique el nombre 
del comprador ( i ) : 
7.0 Comunicar al juez de la subas-
ta las órdenes de adjudicación que 
reciba para que disponga su cumpli-
miento (2): 
8.0 Resolver gubernativamente y pre-
vio informe de las oficinas del ramo 
en los expedientes de devolución de 
fincas compradas en los años de 1820 
al 1823 (3): 
9.0 Cuidar de que al vencimiento 
de los plazos ú octavas partes que de-
ben satisfacer los compradores, se pa-
sen los oportunos avisos con la con-
cesión de i5 dias en el primero y 10 
en el segundo , para que el deudor 
realice el pago, y en caso de no hacerlo 
mandar proceder á nueva subasta en 
quiebra (4): 
10.0 Disponer la instrucción de ex-
pedientes sobre reclamaciones^ contra 
los bienes nacionales, sobre perdón 
ó espera, y sobre denuncias, y con-
(1) járis. 35.x 38 efe la Instrucción 
de i.o de marzo de i836. 
(2I Art. 44 de id. 
(3) Real orden de 9 defebrero ¿fe i836. 
Art. 58 de la Instrucción de 
1.0 de marzo de i836. 
( x 6 ) 
sultarlos á la Dirección general para 
que recaígala resolución conveniente. 
A los contadores de Arbitrios de 
Amortización pertenece: 
1.° Conservar y tener siempre al 
corriente los registros de fincas, cen-
sos y demás pertenencias de la nación, 
en que se expresen todos los datos 
que resulten de los libros y papeles 
de los antiguos poseedores, y los que 
la administración haya proporcio-
nado ( i ) : 
a.» Suministrar á los peritos encar-
gados de la tasación de, las fincas duan-
tos conocimientos puedan cooperar al 
mejor desempeño de su cometido: 
3.° Liquidar lo que los comprado-
res, con rebaja de cargas y gastos de 
administración, deban satisfacer por el 
precio de sus remates (2): 
4.0 Intervenir las cartas de pago 
que se expidan á los compradores, 
las obligaciones que estos presten, y 
la remisión de los títulos ó documentos 
(1) Instrucción de g de mayo de 
i835, art. i í i \ 
Instrucción de i.0 de marzo de 
art. 45. 
( i? ) 
déla deuda á la Dirección general ( i ) . 
A los comisionados toca: 
1.0 Disponer, previo acuerdo del i n -
tendente , la publicación de los anun-
cios de tasación , subasta y adjudica-
ción (a.): 
2.° Verificar ó m a n d a r á sus subal-
ternos dar la posesión á los compra-
dores de las fincas que hubiesen ad-
quirido, siempre que prefieran este me-
dio al de recibirla por conducto del juez 
de la subasta (3): 
3.o Cuidar de hacer efectivo el pago 
de la quinta parte del precio de los 
remates dentro de los quince dias pos-
teriores al de la notificación de las 
adjudicaciones (4): 
4.0 Extender las obligaciones de pa-
go de los ocho pfezos ú octavas partes 
(1) Instrucción de 1,1? de marzo de 
1836, a m . 47JK 48. 
(2) Real decreto de de febrero 
de i836, art. 3.», reglas 2.» 7 3 .» , e 
Instmecion de 1.0 de marzo rfe i836, 
art. 27. , ,• 
(3) Ley de i \ de julio de 1837, 
art. 9.0 
(4) Instrucción de i .0 de marzo de 
i836 , art.. 47. 
B 
( 18 ) 
que los compradores deben olorgar ( i ) : 
5. ° Procurar que los expresados pla-
zos ú octavas partes se satisfagan pre-
cisamente en el dia de sus vencimien-
tos, y, cuando así no se verifique, dar 
cuenta al intendente para que se pa-
sen los oportunos avisos (2): 
6. ° Remitir á la Dirección general 
los títulos de la deuda pública que re-
ciba por venta de bienes nacionales^): 
7.0 Proveer á los compradores de 
las correspondientes cartas de pago i n -
tervenidas por la Contaduría (4): 
8.° Proponer al intendente los escri-
banos que hayan de intervenir en los 
expedientes de subasta y extensión de 
escrituras (5): 
9.0 Asistir á las subastas y firmar ¡os 
actos de remate con el juez, el escri-
bano y licitador que hubiere hecho la 
postura mas alta (6). 
(1) Instrucción de i .0 de marzo de 
i83( >, art. 49-
(a) Real decreto de 19 de febrero 
de 1836, art. 19. 
(3) Instrucción de 1.0 efe marzo de 
1836, art. 48. 
I d . , art. 47* 
Id . , art. 23. 
(6) I d . , arts. 32 y 34-
( i g ) 
A los jueces de las subastas car-
responde : 
i.0 Asistir puntualmente á su cele-
bración, con asistencia del comisiona-
do principal y escribano á quien cor-
responda ( i ) : 
2.° Proceder á los remates previa c i -
tación del procurador s índico, tenien-
do un acto por cada finca, y determi-
nando la duración de cada uno de 
ellos (2): 
3.o Cuidar de que el escribano asis-
tente durante la subasta anote succe-
sivamente las posturas y los nombres 
de los liciladores (3): 
¿j.-0 Concluir cada remate á favor del 
ücitador que hiciere la postura mas 
alta (4): i , 
5.o Firmar el acto del remate con 
el comisionado, escribano y mejor pos-
tor , haciendo que este se obligue al 
pago de la cantidad en que . hubiere 
rematado la finca ó fincas para en el 
caso de que le fueren adjudicadas (5): 
(1) Instrucción de de marzo de 
J836 , art. 32. 
(2) I d . , arts. 3o.7- 32. 
(3j I d . , art. 34. 
(4) I d . , art. id. 
(5) I d . , art. id. 
B % 
( 2 0 ) 
6.0 Disponer á la conclusión de la 
subasta que por el escribano asistente 
se libre testimonio en que conste la 
postura mas alta y el nombre del l i c i -
tador, y de remitirle al intendente ( i ) : 
(El expresado testimonio ha de ser 
conforme al modelo núm. i.») 
7.0 Admitir las cesiones que los com-
pradores hagan en el acto de firmar 
los remates ó dentro de las 48 horas 
siguientes á su celebración (2): 
8.0 Recibir por conducto del inten-
dente las órdenes de adjudicación, y 
hacerlas notificar á los adjudicatarios, 
con prevención de que en el acto de-
claren cuál es el modo de pago que 
prefieren (3): ** 
9.0 Mandar pasar á la Contaduría 
del ramo los expedientes para la liqui-
dación do cargas luego que los adjudi-
catarios hubiesen elegido el modo de 
pagar (4): >] 
(1) Instrucción de 1.0 de marzo de 
i 8 3 6 , art. 35. 
(2) Real decreto de de abril de 
1837 , ait. 5.0 
(3) Instrucción de 1.0 de marzo de 
i 8 3 6 , art. 44. 
(4) Id . , art. 45. 
( 2 1 ) • 
lo.0 Devueltos que lesean los ex-
pedientes con la liquidación , hacer 
que se notifique á los compradoréspara 
que verifiquen el pago de la quinta par-
te del precio de sus remales en el tér-
mino de quince dias, con apercibimiento 
que pasados y no haciéndolo, se pro-
cederá á nueva subasta á su costa y 
con responsabilidad á pagar la diferen-
cia que resultare entre el nuevo y an-
terior remate, á cuyo fin deben afian-
zar de quiebra en el acto del nuevo(i): 
i i . 0 Dar posesión por sí, ó por co-
misión cometida á otro, de las fincas 
vendidas , luego que le sea presenta-
da la carta de pagó que acredite es-
tar satisfecha la quinta parte (2): 
12.0 Otorgar por ante el escribano 
que también asistió á la subasta las 
correspond ientes escrituras, haciendo 
que se extiendan en los impresos que 
el Gobierno tiene dispuestos al efecto, 
y que se tome razón de ellas en las 
Contadurías del ramo y en los Oficios 
de hipotecas (3): 
(1) Instrucción de 1.0 de marzo de 
1836 , art. 46. 
(2) I d . , art. 47. 
(3) '/c/, , arts. 49 J" 5o. 
( 22 ) 
iS.o En Madrid, concurrir á la Jun-
ta de ventas con el escribano de la 
subasta al acto del sorteo de las fincas 
que por haber sido rematadas ante 
ellos y en la provincia en una can-
tidad rigorosamente igual , exijan esta 
circunstancia ( i ) . 
A los escribanos toca: 
i . o Preparar los expedientes de 
subasta con citación del procurador 
síndico (2): 
2.0 Concurrir á los actos de remate 
en unión con el juez y comisionado, 
y anotar succesivamente las posturas 
y los nombres de los sugetos que las 
hicieren (3): 
3.o Librar testimonio á la conclu-
sión del remate , con expresión de 
la postura mas alta y nombre de la 
persona que la hubiere hecho (4): 
4-° Extender las diligencias de ce-
sión que hicieren los rematantes en el 
acto del remate ó dentro de las cua-
renta y ocho horas siguientes á él: 
(1) Instrucción de 1.0 de marzo de 
1836 , art. 41 • 
(2) I d . , art, 23. 
(3) I d . , art. 34-
(4) I d . , art. 35. 
( 23 ) 
. 5.° Notificar las adjudicaciones á los 
compradores: 
6.P Poner en manos del contador 
de Arbitrios los expedientes de subas-
ta , para que disponga la liquidación 
de cargas ( i ) : 
7.0 Notificar de pago á los adjudi-
catarios (2); 
8.° Concurrir a la toma des posiesion 
de las fincas cuando esta sea dada á 
petición de los compradores por el 
juez de la subasta (3): 
9.0 Extender las escrituras, cuidan-
do de que se bagan los reintegros del 
papel sellado equivalente , j de que 
se tome razón de; ellas en la Conta-
duría del ramo , y en el Oficio de h i -
potecas á que corresponda (4) • . 
A las comisiones de Agricultura per-
tenece : • 
i.0 Proceder á la división de los 
predios rústicos en el mayor número 
de porciones ó suertes cuando; sean sus-
ceptibles de esta medida, sin menos-
(1) Instrucción de i .0 de marzo de 
i836 , art. !p. 
(2) I d . , art. 44-
(3) I d . , art. 
(4) 7c/., aris. % y 5o. 
( 2 4 ) 
cabo de su valor ó sin graves dificulta-
des para su pronta venta ( i ) : 
2.° Publicar en el pueblo á cuyo 
término corresponda la finca ó fincas 
las divisiones que hicieren, y remitir 
un tanto de ella por conducto del pre-
sidente del ayuntamiento al intenden-
te de la provincia para que lo pu -
blique en la capital (2): 
A los peritos corresponde : 
1.0 Recibir de las oficinas el en-
cargo de reconocer y tasar, y todos 
los conocimientos necesarios para eje-
cutarlo con seguridad y con acierto (3).' 
2 ° Constituirse personalmente en 
el punto en que radiquen las fincas, 
y proceder á su reconocimiento, me-
dición , clasificación y tasación en 
venta y renta , expresando el estado 
de servicio en que se hallen los edi-
ficios y artefactos cuando los hubiere, 
y el número de cepas , olivos, frutales 
y otros árboles de sombra ó fruto (4): 
(1) Real decreto de i g de Jebrero^de 
i836 art. 3.° , cláusula 6.a, é Instruc-
ción de l.0 de marzo de r836, art. 10. 
(2) I d . , art. 3.° , C/(¿MS. 7.a 
(3) Según prácticas y acuerdos de 
la Junta. (4) Id' ^ 
S E G U N D A P A R T E . 
De los trámites de los expedien-
tes de venta desde la petición 
hasta la declaración de quie-
bra por falta de pago. 
De las peticiones. 
i'0 Cualquiera español ó extranje-
ro tiene facultad para pedir por escrito 
al intendente de la provincia que dis-
ponga la tasación de la finca ó fincas 
que designare entre las que todavía 
no hubieren sido tasadas ni compren-
didas por lo tanto en las listas publi-
cadas para proceder á las subastas ( i ) . 
2.0 Estando concedida a los peti-
cionarios la facultad de nombrar un 
perito que por su parte concurra á 
( i ) Real decreto de 19 de febrero 
de 1836., art. 4.0 
( 2 6 ) 
la tasación ( i ) , debe expresarse en 
la petición si se quiere ó no usar de 
este derecho , y en caso de afirmati-
va , indicar el nombre del perito, que 
de ningún modo ha de ser el nom-
brado por parte de la Hacienda (2). 
3.o También puede hacerse igual pe-
tición respecto de las fincas ya tasa-
das y no ptíblicadas en subasta por no 
haberse conformado con la tasación 
el primitivo peticionario, siempre que 
se exprese la aceptación ó confor-
midad con el precio que por tasación 
ó capitalización se les hubiere desig-
nado. 
4-° Una y otra petición puede ex-
tenderse en los términos del mode-
lo n . 2.0 ú otros: semejantes. 
5.0 Si en los ocho dias posteriores 
al de la presentación de la petición 
no acordase el intendente la tasa-
ción de la finca ó fincas designadas, 
el peticionario podrá reclamar el Cum-
plimiento de la ley (3). 
(1) Eeal decreto de 1$ de febrero 
de i 8 3 6 , a r i . 6.0 
(2) Instrucción de i.0 de marzo de 
l836 , art. %\. 
(3) I d . , art, i3 . 
( 27 ) 
De las tasaciones. 
i.0 Dentro de los ocho dias al en 
que se présenle la petición debe man-
dar el intendente que se proceda á la 
tasación de la finca ó fincas desig-
nadas ( i ) . 
2.° Los peritos tasadores, en los 
casos en que medie petición de par-
te , deben ser tres: uno nombra-
do por la Hacienda , otro por el pro-
curador sindico del pueblo en cuyo 
término radique la finca ó fincas pedi-
das, y el tercero por el peticionario^). 
3.o Cuando las tasaciones hayan de 
•veriticarse de oficio por conveniencia 
del Estado , los peritos deberán ser 
solo dos; uno el nombrado por la Ha-
cienda, y otro el designado por el pro-
curador síndico (3). 
4.0 No es circunstancia indispensa-
ble el que los peritos sean aproba-
dos por la Academia; los maestros 
(1) Instrucción de 1.° de marzo 
de i 8 3 6 , art. i 3 . 
(2) Real orden de 9 de jumo de 
m m ^ , . 
(3) Instrucción del.0 de marzo de 
i836 , « r í . 20, 
( 2 8 ) 
alarifes de práctica é inteligencia pue-
den ser nombrados aun cuando carez-
can'de aquel requisito ( i ) . 
5.° Para que se proceda con la ma-
yor actividad en las tasaciones están 
facullados los intendentes para elegir 
un perito por cada partido de los en 
que se hallen divididas sus respecti-
vas provincias (2). 
6.0 A lin de que los peritos eva-
cúen su encargo con toda la exacti-
tud posible, las oficinas de Arbitrios 
de Amortización deben facilitarles to -
dos cuantos antecedentes resulten de 
las escrituras de adquisición y arrien-
do de las fincas que deban tasar , y 
de^ los libros y demás documentos que 
existan en el archivo. 
7.0 AI mismo objeto deben con-
tribuir también los peritos , tomando 
informe de las personas inteligentes de 
los pueblos en cuyo término radiquen 
las fincas, teniendo presente el pro-
ducto anual de ellas, particularmente 
en las de alquiler ó arriendo, con de-
ducción de gastos de reparos, hue-
(1) Real orden de 3o de mayo de 
1836. J 
(2) Circular de 5 de marzo de 1889. 
( 2 9 ) 
eos , contingencias y administración 
de las casas ( i ) . 
8.° La obligación de los expresa-
dos peritos es de reconocer y medir la 
extensión ó cabida de la finca ó fin-
cas, clasificar sus terrenos , informar 
del estado de sus edificios , artefactos 
y plantíos , y tasar en venta y renta. 
9.0 La tasación de las fincas ha de 
verificarse por su valor presente en 
dinero metálico y sin baja de las car-
gas reales , aun cuando las tenga, 
supuesto que estas han de quedar de 
cuenta de los compradores, bajándo-
se del precio del remate el importe 
del capital que les corresponda según 
su naturaleza (2). 
10.° Los peritos á quienes se jus-
tifique soborno , cohecho ú otros car-
gos de semejante naturaleza, incurren 
en la multa del tres tanto del impor-
te de las dietas, y en la privación 
perpetua de su oficio , sin perjuicio 
de ser castigados ademas con arreglo 
á las leyes por haber faltado á la re-
ligión del juramento (3). 
(1) Instrucción de i.0 de marzo de 
i 836 , art. 19. 
(2) J d . , art. 18. 
(3) I d , , art. 22 ¡ 
C3o ) 
De la capitalización y anuncio de 
subasta. 
i .0 Fenecido el término de ocho 
días que la ley señala por plazo co-
mún para las tasaciones , ó aquel que 
el intendente hubiere señalado por cir-
cunstancias especiales, y devuelto el 
expediente por los peritos á la I n -
tendencia , se pasa por esta á la Con-
taduría para que verifique la capita-
lización por la base de un 4 Por 100 
de renta anual en las fincas urbanas, y 
de un,3 por 100 en las rústicas , se-
gún la que resulte por término medio 
ó año común del último quinquenio, 
rebajando un lo por ¡roo del capital 
por razón de administración y demás 
repartos ( i ) . \ 
2.0 Devuelto el expediente á la I n -
tendencia , se procede inmediatamen-
te á publicar por medio de los pe-
riódicos el precio de la tasación y ca-
pitalización , comunicándolo al mismo 
tiempo al peticionario (s i ya no hu-
biese prestado su conformidad) y por 
( i ) Instrucción de i.0 de marzo de 
i 836 , art. i 3 , j Real orden de 26 de 
noviembre de j836. 
( 3 i ) 
el primer correo al director general 
para que instruya de ello á la Junta 
de ventas ( i ) . 
3.° Enterada del precio de la tasa-
ción la persona que la hubiere solici-
tado debe manifestar por escrito al in-
tendente si se allana y obliga á sa-
tisfacer esté mismo precio , ó si re-
nuncia por su parte á que se ponga 
desde luego en subasta la finca ó fincas 
tasadas. En caso que tuviese ya pres-
tada de antemano la conformidad , ó 
que la preste á virtud de la invitación 
que al efecto se le hubiese hecho, 
se anunciará la subasta dentro de los 
quince dias posteriores á la declara-
ción ; pero en el de negativa , podrá 
suspenderse por entonces la publica-
ción de la subasta (2). 
4.0 Se entiende que hay negativa 
cuando no se hiciese la indicada ma-
nifestación dentro de ocho dias después 
que el peticionario haya sido entera-
do del precio de la tasa , siendo este 
vecino y residente de la capital de la 
provincia, ó del tiempo necesario para 
la ida y vuelta del correo al punto de 
( t ) Instrucción de 1.° de marzo de 
i836 , art, i 5 . 
(2) I d . , art. 16. 
\ V ( 32 ) 
que fuere vecino ó en que residiere, 
toda vez que no fuesen suficientes los 
expresados ocho dias ( i ) . 
5.° Los anuncios de subasta se veri-
ficarán en la capital de provincia y 
en Madrid cuando el valor en tasa-
ción ó capitalización de la finca que 
haya de subastarse llegue á ap-ooo rs. 
ó exceda de esta suma , y solo en la 
primera cuando no llegue á la expresa-
da cantidad. En los mencionados anun-
cios de subasta ha de especificarse la 
comunidad á que perteneció la fmca ó 
fincas , su clase, situación, renta anual, 
cargas , precio de la tasación y de la 
capitalización, época en que haya de 
concluir el arriendo existente, y que el 
comprador no podrá molestar al inqui-
lino ó colono , ni pedirle mejora al-
guna mientras no se cumpla su con-
trato, y por fin la hora en que haya 
de empezar y concluir el remate, y 
todas cuantas circunstancias conduz-
can á instruir á los lieiladores (2). 
{1) Instrucción de 1.0 de marzo de 
1836, art. 16. 
(2) I d . , ar t . f ] , y Reales órdenes 
de ^ del mismo, y i \ de abril de 
1839. (Féase el modelo núm. 3.°J 
( 3 3 ) 
6.o Ademas de los referidos anun-
cios el intendente puede disponer, si, 
lo estima oportuno, la impresión de 
carteles que contengan los mismos avi-
sos , y su íijacion, no solo en la ca-
pi tal , sino también en el pueblo don-
de esté situada la finca ó fincas ( i ) . 
De los reaiates y adjudicaciones. 
i .0 A los cuarenta días de anuncia-
da la subasta debe celebrarse en las 
casas consistoriales-ante el juez de 
primera instancia, ó el que haga sus 
veces, del comisionado y escribano á 
quien corresponda, prévia citación del 
procurador sindico (2). : 
2.0 Los expedientes de subasta pue-
den comprender á un propio tiempo d i -
versas fincas, no obstante que cada 
una de ellas se haya tasado y deba 
rematarse por separado (3). 
3.o Cuando el valor de la finca ó 
fincas que deban de venderse llegue 
(1 )• Instrucción de 1.0 de marzo de 
1836 , art. 29. -
(2) Id . , arts. 3o 7 "i i , r circular 
de 4 de junio de i838. 
(3) I d . , art. 25. 
( 3 4 ) 
ó exceda de la cantidad de 208) rs., 
debe celebrarse doble remate en el 
mismo dia y á la misma hora en Ma-
drid y en la capital de la provincia (1). 
4>0 k33 subastas han de veriBcarse 
bajo las condiciones siguientes: 
Primera. Que no han de hacer pos-
tura los que de cualquier modo 
intervengan en -la venta j siendo 
nulo el remate que se celebre á su 
favor, sin perjuicio de la privación 
de empleo al que lo hiciere (2). 
' Segunda. Qae todas las cargas á que 
estén afectas las fincas, han de 
" ser de cuenta del comprador, e i ^ 
presándose las que sean (3). 
Tercera. Que-las fincas asi vendi-
das no han de poder ser jamas 
Tiriculadas, ni pasar en ningún 
tiempo por ningún título a ma-
nos muertas (4) . 
(1) Real decreto de ig- de febrero 
de i836 , o r í . 3.° , cláusula 1.a ; Ins-
trucción dé 1 .0 de mareo efe 1836 , y 
Real orden de 36 de julio de i836 . 
(2) Instrucción de \ .0 de marzo de 
i836 , art. 3 i . 
(3) I d . , a r í . 33, cZa«í. 1.a 
(4) I d . , cldus. 2.a 
( 3 5 ) 
Cuarta. Que la cantidad en que se 
remate ha de pagarse indispensa-
blemente en la forma y tiempo que 
el Gobierno tenga acordado ( i ) . 
Quinta. Que no han de admitirse 
posturas que no cubran el todo 
de la tasación ó capitalización (o). 
5.0 Durante; el. acto delireraateide-
ben irse anotando por el escribano 
las posturas que se hicieren, con ex-
presión del sugeto j la cantidad (3), 
6,o Concluido cada remate deben 
firmarlo, el juez, comisionado , escri-
bano , con. el licitador que hubiere 
hecho la postura mas alta , quien de-
berá obligarse á pagar la cantidad en 
que hubiere rematado, si la linea ó fin-
cas le fuesen adjudicadas (4) . • • 
7.0 El rematante puede ceder á otra 
persona presente ó ausente la linca 
ó fincas rematadas á su favor en el 
acto mismo de firmar el de ¡•emate, o 
dentro de las cuarenta y oého horas si-
guientes, por medio de una manifes-
(1) Instrucción de 1.o dé marzo de 
i836 , a n . 33, cldus. 
(2) Id . , un . 34.; 
(3) I d . , art . id. * 
(4) Jd . , art. id. 
C-2 
( 3 6 ] 
tacion por escrito dirigida al Juez de 
la, subasta, ( i ) . 
8.° Lasí cesiones que se verifiquen 
después de trascurrido el 'expresado 
término de cuarenta y ocho horas de-
vengan, el .4 P0^ loo de alcabala, á 
pagar en; metálico sobre el: valor que 
por tasación pericial se diere á la finca 
de que se trate (a). 
9.0 En los tres: dias siguientes al de 
la celebración del remate deben pasar 
los expedientes originales á la apro-
bación del intendente de la provincia 
por mano del contador de Arbitrios de 
A m o r t i z a c i ó n q u e ¡ en: estos! casos 
ejerce las funciones de secretario (3). 
10.0 El contador debe tomaí razón 
de los expedientes de subasta en un 
registro , en que por orden numérico 
se anoten las que se aprueben, con 
expresión del juez; y escribano ante 
quienes pasaron , de las fincas rema-
tadas , de la postura mas subida, y 
de todo: lo demás; que convenga :ai 
orden y claridad (4). 
(1) Rl . órd. de 9.0 de agosto de 1887, 
y modelo m/.m.: 2.° 
(3) Id. de %g de julio efe i 83g. 
(3) Instrucción de 1.0 de niurzo da 
1836, « r í . 36. {\) I d : , a r t . 'i']. 
( 3 7 ) 
i ivo • Aprobado eí reñíate por el i o -
téndeíite debe publicarse esta circuns-
tancia !en el Boletín «Oficial, reinitien-
do al director por el primer correo 
el correspondiente lestinionio ( i ) . 
12.0 Si las fincas rematadas á vi r -
tud de petición no suben en la l i -
citacion^a mayor cáhlidad qué la de 
la tasación ó capitalización, el peti-
cionario, haya ó no asistido á la subas-
ta, tiene el derecho de preferencia (2). 
i3.o Cuando convenga hacer uso 
de este derecho, ha de verificarse 
dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes al acto del remate , mani-
festándolo asi por escrito al intenden-
te , para que al tiempo de elevar á 
la Junta de ventas el resultado de la 
subasta acompañe la exposición, á fin 
de que se tenga presente al verifi-
car la adjudicación (3). 
14.° Cuando acontece que la pos-
tura mas alta en el remate de una 
finca, asi en Madrid como en la ca-
pital de provincia ] consiste en una 
cantidad rigorosamente igual, la adju-
(1) Insttyecion de t.̂  de mano de 
l836, art. 38, y modelo núm, \ . ° 
(2) I d . , art. 39-
(3) I d , , art. id., y modelo núm. 3.^ 
, ( (- .38 ) 
dicacion $e decide por suerte ante 
la Junta de ve,ntag,:c,oa; asistencia! del 
juez y el escribano que ¡celebraron la 
subasta en Madrid ( i ) . 
15.° Dentro de los diez días pos-
teriores al en que se reciban en la 
Dirección . general de Rentas y Arbi-
trios de Amortización los testimonios 
de subasta , deben publicarse en el 
Boletín Oficial de ventas los nombres 
y vecindarios de las personas á cuyo 
lavor¡.,se hayan hecho das adjudica-
ciones, y cantidades que deban pagar 
por ellas (2). 
16.0 Al propio tiempo que se haga 
la mencionada publicación , debe co-
municarse orden al intendente de la 
provincia para que lleve á electo, las 
adjudicaciones (3), , . , , 
; 17,.0 Recibida por eV intendente la 
orden de adjudicación , debe pasarla 
al juez de la subasta para que dis-
ponga su cumplimiento , haciéndola 
notiticar al adjudicatario , con pre-
vención de que en el acto declare el 
método de pago que preQere, es de-
(1) Instrucción de l . * de marzo de 
l 8 3 6 , art. 
(2) Id , , art. 4.0. 
(3) I d . , art. id. 
( 39 ) 
cir, si oligo pagar en metálico y en 
diez y seis años, ó en papel del cré-
dito en ocho ( i ) . 
18.° Designado el modo de pago, 
el juez debe mandar pasar á la Con-
taduría el expediente original para la 
liquidación de cargas , cuyo capital 
en metálico ha de bajarse del precio 
del remate, poniendo en claro lo que 
el comprador deba pagar deducidas 
estas (2). 
19.0 La liquidación debe ejecutar-
se á la mayor brevedad , y por la ba-
se de treinta y tres y un tercio al 
millar en los censos consignalivos y 
reservativos , y de sesenta y seis y dos 
tercios en los censos perpetuos. En 
la provincia de Madrid no debe re-
bajarse la carga de aposento (3). 
20.0 Deducidas las cargas del ca-
pital que resulte , se deducirá tam-
bién el 10 por IOO por gastos de ad-
míniflracion y demás repartos (4). 
(1) Instrucción de i .0 de marzo de 
i 836 , art. 44. 
(2) Id . , art. 45. 
(3) Real orden de de abril de 
1837 , j 23 de id. de i838. 
(4) Real orden de 11 de mayo de 
1837. 
( 4 o ) 
M . o Al propio tiempo que la Con-
ladiiría verilica la expresada liquida-
ción , debe hacer en su registro la 
anotación del nombre del adjudicata-
rio y del modo de pago que eligió ( i ) . 
aa.o Devuelto el expediente al juez 
de la subasta , debe proveer, en vista 
de la liquidación, que se haga saber 
al _ comprador realice el pago de la 
quinta parte del precio del remate 
en el término de quince d í a s , con 
apercibimiento de que pasados y no 
haciéndolo ha de precederse á nue-
va subasta á su costa, y con responsa-
bilidad á pagar la diferencia que resulte 
entre el nuevo y anterior remate , á 
cuyo fin ha de afianzar de quiebra en 
el acto del nuevo (2). 
23.o Presentado el comprador, debe 
proveérsele del oportuno testimonio, 
para que realice el • pago de la expre-
sada quinta parte, entregando los do-
cumentos de la deuda al comisiona-
do principal , quien deberá expedir 
inmediatamente carta de pago inter-
venida por la Contaduria (3). 
(1) Instrucción de 1.0 de marzo de 
j836 , art. 45» 
(2) I d . , art. 46. 
(3) I d , , art. id. 
( 4 * ) 
24.° Si al comprador le conviniese 
verificar el pago en Madrid , lo ma-
nifeslará á las oficinas para que dea 
a la Dirección el oportuno aviso , á 
fin de que se le admita con la pre-
sentación del testimonio ( i ) . 
25.o Los documentos Üe la deuda 
que hayan de presentarse para pago 
de quintas ú octavas partes en la ofi-
cina que en Madrid y en la casa 
Aduana tiene la Dirección estableci-
da al efecto, han de acompañarse con 
una factura doble extendida según los 
modelos núms. 5 , 6 , 7 , 8 , g y 10, 
y casos respectivos (3). 
26.0 El papel de la deuda entre-
gado en pago de bienes nacionales, 
ya se recoja en Madrid, yápenlas ofi-
cinas de provincia , debe pasarse á la 
Caja de Amortizacion-al exámen de su 
legitimidad, ó á la manifestación de 
los reparos que la ocurran para que 
se salven por el comprador (3). 
27.0 Cuando no hubiese postores 
(1) Real orden de i.0 dé diciembre 
de i836 , y circular de ^ de marzo 
de 1837. 
(2) I d . de 18 de marzo de 1841. 
(3) Instrucción del.0 de marzo de 
1836, art. 48. 
) 
á todas ó algunas de las fincas en sub-
hasta, debe:continuarse esta abierta por 
otros quince dias mas después de tras-
curridos los cuarenta de que trata la 
regla pág. 33.núm. i.o ( i ) . 
Si tampoco tos bubiese vencido este 
nuevo plazo, el comisionado ha de 
dar cuenta al intendente , á fin de 
^jue, este proponga al director gene-
ral lo que le parezca mas acertado, 
sin excluir la oportunidad ó necesi-
dad de proceder á una. retasa, bien 
que esta no debe tener lugar sin que 
lo acuerde la Junta y lo comunique 
él director, ni tampoco en ningún 
caso ba de verificarse por los mismos 
peritos que hicieron la tasación (2). 
JDe la toma de-posesión , y pago de 
costas de tasación y subasta. 
i.P Provisto el comprador de la 
carta de pago que acredite haber sa-
tisfecho la quinta parte del precio 
del remate, tomará posesión de la 
finca ó fincas compradas , ya oble-
(1) Instrucción dex.o de.marzo de 
l 8 3 6 , art, 43. 
(2) Id . , art. id. 
( 4 3 ) , 
niéndoJa por medio del juez de la sub-
hasla , ó por cualquiera otro de p r i -
mera instancia á quienc aquel diere 
comisión para verificar el acto, ó bien 
por medio del comisionado _ principal 
ó subalterno en cuyo distrito radi-
quen las expresadas lincas , que reque-
rirá á los colonos ó llevadores de ellas 
á fin de que reconozcan por dueño al 
comprador ( i ) . 
a.0 Por la formación de los expe-
dientes de subasta , incluso el remate, 
satisfacen los compradores á los jueces, 
escribanos y á la persona de quien 
estos se valgan para pregonar las fin-
cas por todas sus actuáciones'• y traba-
jo las cantidades que señala lá siguien-
te tarifa (aj . 
(i) Instrucción de i A de marzo de 
1836 \ art. fy] , y decreto de las Cór~ 
tes de 14 de julio de 1837, art. 9.0 
(a); Decreto de las Cortes de 14 de 
julio ¿?e 1837 art. i .0 
( 4 4 ) 
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( 4 5 ) 
3.° Ei lJa proyinciá de Madrid, por 
la formación de los propios expedien-
tes, incluso también el acto del rema-^ 
le de las fincas que radiquen en su 
término , satisfacen los compradores, 
un tercio nías de los derechos mar-
cados en la tarifa anterior , que se dis-
tribuyen con la misma proporción ( i ) . 
4.0 Por todos los derechos de la 
doblft subasta que se celebra en Ma-
drid <le las fincas de piras provincias, 
cuya tasación exceda de 20Í) rs. , se 
satisface por los compradores una; m i -
tad de los derechos señalados - en la 
expresada tarifa anterior (a).- • • • 
5.° Por la tasación de edificios he--
cha por arquitectos pagan los* com-
pradores , y se distribuye entre los 
que para ello sean nombrados de ofi-
cio , las cantidades que designa la 
siguiente , tarifa (3). 
(1) Decreto , cíe las Cortes de i / \ de 
jidio de 1837, árt. 3.o 
(2) I d . , art. 3.o 
(3) Id . , ait. 4.0 
( 46 ) 
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( 4 7 ) 
6.° A los agrimensores aprobados 
por las academias, por las tasacio-
nes' que hicieren se les abona en Ma-
drid por una horade trabajo 0.5 rs., 
y si ocuparen mas , por cada hora 
5 rs. En las demás provincias por una 
de trabajo aors. , y si ocuparen mas, 
por cada hora 4 rs. ( i ) . 
7.0 A los peritos de labranza , que 
á falla de agrimensores aprobados se 
nombren para tasar las fincas , se les 
abona á razón de 8 rs. por cada me-
dio dia que ocupen (2); 
8.0 Si al tiempo de dar posesión al 
comprador de la finca ó fincas se 
notase que estas por cualquier inci-
dente han desmerecido de su valor 
después de verificada la tasación , se 
forma expediente , y previo recono-
cimiento pericial y tasación de los des-
perfectos, se consultad la Dirección, 
para que la Junta ^acuerde el medio 
de indemnizar al comprador (3). 
9.0 Los compradores están obliga-
dos á satisfacer el importe del papel 
(1) 'Decreto de las fortes de 14 
de julio de 1837, art. 5.° 
(2) I d . , art. 6.° 
(3) Según práctica y resoluciones de 
la Junta. 
( 4 8 ) 
de los sellos correspondientes que 
sea preciso para subrogar el de oficio 
y común que se hubiese empleado en 
las tasaciones de las fincas, testimo-
nios , diligencias de remate, y demás 
consiguientes hasta la posesión ( i ) . 
io.0 El comprador hace suyos los 
productos de . la finca ó fincas desde 
el dia de la fecha de la carta de pa-
go que acredite el de la quinta par-
te , debiendo recibir por lo tanto de 
las oficinas del ramo lo que le cor-
responda en el proraleo que ha dé 
•verificar la Contaduría (2). 
n . o Los arrendamientos pendien-
tes al tiempo de venderse las fincas 
deben ser respetados por los compra-
dores, siempre que la duración de ellos, 
á contar desde el día en que se cele-
braron, no exceda de tres años, sin 
exigir cantidad alguna por mejoras, 
Interin no se cumpla el contrato (3). 
(1) Instrucción de 1.0 de marzo 
de i836 , art, 49-
(2) Real orden de ig de octubre 
de i836. 
(3) Real orden de de junio de 
1837. 
( 49 ) ; 
De las obligaciones respectivas á 
las cuatro quintas partes dél pre-
cio del remate y otorgamiento de 
escrituras. h 
x.o Practicado por1 la Caja dé Anior-
lizacion el examen de que habla la re-
glá 25 pág. 4ir y*íecbnocido legítimo ¡el 
pago de la quinta parle del precio ¡del 
remate, el director da la orden opor-
tuna para que se formalice la cor-
respondiente escritura de venta en fa-
vor del comprador, y se otorguen por 
este con la misma fecha las obliga-
ciones respectivas á las cuatro quintas 
partes deh precio del expresado re-
mate ( i ) . 
3 . ° Dichas obligaoionesr se extien-
den concebidas en los términos de 
los modelos núms. 1 1 , 1 2 y i3, 
3.° En la escritura que ha de otor-
garse en los ejemplares impresos que 
al efecto tiene dispuesto el Gobierno, 
por el juez de la subasta , y por ante 
el escribano que hubiere entendido 
en ella , debe hacerse expresa men-
ción de quedar hipotecada la finca ó 
(1) Instrucción d e í . 0 de marzo de 
1836, art, 49. 
D 
( So ) 
fincas al pago de las obligaciones suc-
cesivas ( i ) ^ < ivh 
4'0 A 'as escrituras y obligaciones 
han de unirse los pliegos del papel 
del sello que corresponda , rayándo-
los ó inulilizándolos (2). 
5-? En la copia de la escritura que 
se.dé al comprador, :;ademas ¡de to -
marse razón por la Contaduría de Ar-
bitrios de Amortización de la provine 
oia > ha de tomarse también en el 
Ofioío deubipoteoas , en los términos 
y tiempo que está mandado (3). 
6to Por extender las escrituras, i n -
(1); Instruecion de 1.0 cfé marzo 
l836 , art. 49. 
(2) Id. , art. id. 
(3 j Jrf. j art. 5o. , 
NOTA. E l término para, satisfacer él 
derecho y presentar los dócumentos á 
la toma de razón será el de tres dias, 
que sé contarán desde la ficha delotár-
gamiento inclusive, cuando esté se j i u -
biese verificado en el mismo pueblo 
en que- se halle establecido el idérecho 
de hipotecas , j r veinte dias: cuan-
do se hubiese otorgado fuera de él. 
Art . \$ déla Instrucción de 29 dé j u -
lio de í 83o . 
cluso el original que debe quedar pro-
tocolizado, hade percibir 10 rs. el juez 
y 20 el escribano; pero si excediesen 
de diez las fincas que se incluyan en 
una escritura, cobrará ademas un real 
el juez y dos el escribano por cada fin-
ca que exceda del expresado número. 
Cuando el valor de la. finca ó fincas 
no exceda de 10S) rs., se cobra solo 
una mitad de los derechos marcados 
en esta regla ( i ) . 
7.0 Si en una sola persona se hu-
biesen rematado varias fincas de una 
misma procedencia, pueden compren-
derse todas en una misma escritura, 
si el rematante lo exigiese asi ( 3 ) . 
8.0 Las ventas ejecutadas por la 
Nación no están sujetas á ningún de-
recho ó exacción de cualquiera clase 
ó denominación que sea ó que com-
prenda todas las demás , sin excluir 
la alcabala (3). 
9 .° Las dudas que se suscitaren en 
la ejecución de esta clase de ventas 
(1) Decreto de las Cortes de de 
julio de 1837 , qrt. 7.0 
(al I d . , art. 8.0 
(3) Instrucción de 1.0 de marzo dé 
i836 , art. 62. 
i ? 2 i 
( t e ) 
se consultan al director general y se 
deciden por la Junta ( r ) . 
io.0 Tampoco tiene lugar en estas 
ventas recurso alguno de tanteo , re-
tracto ú otra preferencia , ni contra 
ellas se admiten demandas de lesión 
ú otras dirigidas á invalidarlas, ni se 
adeüdan laudemios ni veintenas (2). 
11.0 En los juicios de reivindica-
ción, eviccion y saneamiento está su-
jeta la Hacienda piiblica á las reglas 
prevenidas por, el derecho, asi como 
a la indemnización délas cargas de la 
finca , al tiempo de venderse , si no 
estuvieren expresadas en la escri-
tura (3)^ ; v ; 
De la Jaita de pagos y declaración 
de quiebras. • 
i,0 Todo ; comprador debe satisfa-
cer una octava parte del precio del 
remate en cada uno de los ocho años 
en que se obligó á pagar el todo dê  
él., y á verificarlo precisamente en 
(1) Inst 
l83(í , nrt 
rucción de \ .0 de marzo de 
n. 55. 
(2) Id . , art. 53. 
(3) I d . , art. 54. 
( 5 3 ) 
igual dia á el en que ^ hecha 1Í| : en̂ -
trega de la quinta parte , tomó pose-
sión de la linca ó fincas compradas ( i ) . 
2.0 Guando al vencimiento de una 
obligación ó plazo no se satisface pun-
tualmente , el intendente debe con-
ceder al deudor un término de quince 
dias para realizarlo: si trascurrido 
este primer término no se recoge la 
obligación , se le concede un segundo 
y último de diez dias, y si tampoco 
se verifica el pago , debe precederse 
á nueva subasta bajo, la responsabi-
lidad del comprador (2). 
3.° Por cada uno de los expresa-
dos pagos , el comprador debe reco-
ger una de las ocho obligaciones que 
otorgó y la correspondiente carta de 
pago intervenida por la Contaduría (3). 
^ Ij0S herederos de los compra-
dores de fincas se subrogan á las per-
sonas heredadas para el cumplimiento 
de todas las obligaciones pendientes 
por pago de plazos, hasta consumar 
(1) Beal orden de 19 de octubre 
de 1836. 
(2) Instrucción de 1.° de marzo de 
l836 , art. 58. 
(3) I d . , art, 47. 
( 54 ) 
el importe total del precio en que 
fueron rematadas las fincas ( i ) . 
De los títulos primitivos de propie-
dad, y cargas no comprendidas en la 
escritura de venta. 
3.0 Siempre que convenga á los i n -
tereses de un comprador obtener mas 
noticias respecto de la finca ó fincas 
compradas que las que contenga la es-
critura , puede acudir á la Junta de 
ventas por conducto del director ge-
neral, solicitando la orden para que 
por el contador de la provincia se 
franqueen los titules primordiales ó 
cualesquiera otros documentos, y per-
mita que dentro del mismo archivo se 
saquen los testimonios de que nece-
site (2). 
2.0 Si hallándose el comprador en 
pacifica posesión de la finca ó fincas 
adquiridas de la Nación, fuese deman-
dado ante cualquiera tribunal sobre la 
(1) Decreto de 1$ febrero de i836, 
art. 17. 
(2) Según la práctica y resaludo' 
nes parciales de la Junta. 
posesión ó carga que no se hubiese 
comprendido en la escritura de venta, 
debe citar á la Hacienda para que se 
presente en juicio, cumpliendo la obli-
gación de eviccion y saneamiento que 
contrajo ( i ) . , 
3.° Guandoun graTámen cualquie-
ra reclamado contra fincas Tendidas, 
ya sea judicialmente ante los tribuna-
les ordinarios, ó los de rentas, ó bien 
gubernativamente, fuese declarado l e -
gitimo , el comprador podrá recono-
cerle á condición de que se rebaje 
el capital del importe de las obliga-
ciones que tenga pendientes, ó mani-
festar su negativa , para que , dando 
cuenta á la Junta de ventas , acuer-
de lo que crea conveniente. El orden 
qué se. sigue comunmente en estos , ca-
sos es el de proponer al censualista 
la subrogación de la carga sobre otra 
finca á su satisfacción, y si no se confor-
ma, mandar proceder á nueva subasta, 
con expresión del gravamen (2). 
(1) Según la práctica y resolucio-
nes parciales de (a Junta. 
(2) I d . i d . 
( 5 6 ) 
.De í a ventü de f o r o s , . enfileusis 
y arrendamientos antériores a l año 
1 ! de 1800. 
i .0 Todas las cargas ó rentas exigi-
das Con titulo de foro , eníUeüsis ó de 
arrendamiento, cuya fecha fuese an-
terior al año de 1800, y se pagasen 
por posesiones , caseríos, tierras, cotos 
ú olivares pertenecientes á las comu-
nidades suprimidas, pudieron redi-
mirse por los llevadores dentro del 
término de seis meses: contados desde 
la fecha en que fuesen invitados á ello 
por medio de los Boletines oficiales, 
con obligación de pagar el precio de 
la redención en cuatro, plazos de un 
año caída uno , y en títulos de la deu-
da consolidada del 4 ó 5 por 100, 
ó su equivalente en metálico ( i ) . 
3.0 Trascurrido con exceso el ex-
presado término de los seis meses, el 
cumplimiento dé la ley exigía que se 
procediese á la venta de las expre-
sadas rentas en la forma prevenida, 
adjudicándose al mejor postor (2). 
(1) Decreto de las Cortes de 3; l de 
mayo de 1837. 
(2) I d , de id . 
( 57 ) 
3.o Para llevarla á efecto, el inlen-
denté , luego que reeibe la instancia 
en que se solicite la énagenacioh de 
alguno ó algunos de los foros , ení i-
teusis y arrendamientos expresados, 
debe pasarla á la Contaduria de A r -
bitrios, para que, con presencia de los 
datos existentes en ella,, forme la capi-
talización de las pensiones ó rentas,(i). 
4.0 La Contaduría , para verificar 
la mencionada capitalización, üdebe 
examinar previa y escrupulosamente 
los libros cobraiorios y escrituras de 
arriendo para asegurarse que la fecha 
de los contratos es anterior al año de 
1800, y que su renta no excede de 
1100 rs. anuales, teniendo presente 
que por tales arrendamientos se en-i-
tienden todos aquellos que desde el 
año de 1800 hayan estado en manos 
de una misma familia , aunque se hu-
biesen renovado posteriormente y su-
frido alguna alteración en la renta, y 
que, de carecer de cualquiera de estas 
circunstancias, no deben venderse 
los capitales (2). 
(1) Circular de 3 o de ju l io de 1838. 
(2) I d . , é Instrucción de 3o de 
junio de 1837. 
( 58 ) 
5.o Los foros se capitalizan siem-
pre por la renta estipulada: enü.los 
contratos primitivos otorgados por las 
comunidades, aun cuando los interesa-
dos á cuyo favor se aforaron las l i n -
cas las hubiesen dado después á sub-
foro á otro sugeto ( i ) . 
6.0 Con estos conocimientos debfe 
practicarse la capitalización por la bar 
se de treinta y tres y un tercio al millar, 
ó sea al tres por ciento en: los cen-
sos consignativos y reservativos, y al 
sesenta y seis y dos tercios, ó sea uno 
y medió por ciento, en los censos per-
pétuos (2) . 
7.0 En la certificación de capitali-
zación debe expresar la Contaduría el 
importe anual del foro , pensión ó ar-
riendo , y si consistiese én tralos el 
precio regulador señalado por la D i -
putación Provincial, para valorar aque-
llos ( 3 ) , asi como debe también ha-
cer mención de todas las demás cir-
cunstancias necesarias para la debida 
( i ) Circularde'Sodejunio de i838. 
(s) I d . y Real orden de '¿i de abril 
de 1838. 
(3) Real orden de 28 de setiembre 
de i 8 3 6 . 
( 59 ) 
claridad y satisfacción de los compra-
dores /supuesto que tales certificacio-
nes son él equivalente á las tasacio-
nes que hacen los peritos parala ven-
ta de fincas ( i ) . , 
8.° Recibida por el intendente la 
capitalización , se procede á su anun-
cio en el Boletín Oficial, señalando 
el dia en que haya de celebrarse el 
remate , que será en el que cumplan' 
los cuarenta , contados desde la fe-
cha de aquel; advirtiendo que lo que 
la Nación vende cuando se trate de 
arrendamiento , es el dominio d i -
recto; pues que el útil pertenece y 
queda á favor del colono , pagando 
la renta estipulada en el contrato que 
sirvió de base para la capitaliza-
ción (2). 
9.0 Todos los actos succesivos de 
subasta , adjudicación , posesión y pa-
go se dirigen por lo establecido en la 
Instrucción de i .0 de marzo de i83,6 
para la venta de fincas (3). 
(1) Circular de 3 o de ju l io de 1838. 
(2) I d . y Real orden de 4 & junio 
de i838. 
(3) Circular citada. 
( 6 o ) 
De los edificios que fueron 
^concentos. 
i .» Se declararon en estado de 
-venta , demolición ó aplicación con 
la reserva de los que el Gobierno t u -
viese, á bien destinar para el servicio 
públ ico , para conservar monumentos 
de artes , ó para honrar la memoria 
de hazañas nacionales ( i ) : 
2.0 Las condiciones de la enage-
nacion fueron (?.) 
Primera. Que la Cantidad en que 
se remate el convento se ha de 
satisfacer en dinero metál ico, ó 
en letras y libranzas pendientes 
á cargo del Tesoro público , y 
las expedidas por las Direcciones 
generales de Rentas , ó finalmente 
en libramientos expedidos por la 
Pagaduría general del ejército y 
letras á su cargo no satisfechas: 
Segunda. Que no se admitirán pro-
(1) Real decreto de 19 de febrero 
de 1836' , arts. 1.0 ^ 2.0 
(2) instrucción de 1.° de setiem-
bre de 1837 , cap, , art, 5.o 
( m ) 
posiciones que no cubran al me-
nos las dos terceras partes de 
la tasa: . i ' 
Tercera. Que en la subasta obten-
drá la preferencia en el lanío la 
persona que baya hecho proposi-
ción para la compra del convento, 
mientras las pujas ó mejoras que 
sobre aquella se hicieren no cu-
bran su total valor: 
Cuarta. Que el pago de la cantidad 
en que quedare el remate se ha 
de hacer en cuatro plazos igua-
les, uno al contado, y los otros 
tres de dos en dos mesés , abo-
nándose al comprador que anti-
cipe estos plazos el uno por cien-
to al mes en el importe de la an-
ticipación: 
Quinta. Que, mediante al beneficio 
propuesto por la referida antici-
pación, se estimará como puja ó 
mejora en la subasta, entre igua-
les cantidades, la que se ofrezca 
al contado; 
Sexta. Que el remate será único, y 
quedará cerrado en el acto sin 
opción á nueva puja ni mejora: 
Sétima. Que estas ventas no adeu-
darán alcabalas: 
Octava. Que el convento queda-
( 62 ) 
ra sujeto al pago de las cargas de 
justicia qué lo afecten, cuyo ca-
pital , prévia la liquidación cor-
respondiente , se deducirá de la 
cantidad del remate:,-
Novena. Que el comprador del con-
vento será oMigado á hacer des-
aparecer de la torre ó campana-
rio i y de la fachada del mismo, 
todo emblema y aspecto signifi-
cativo de su anterior destino: 
Décima. Que será de cuenta del 
comprador el pago de los hono-
rarios de los arquitectos j arre-
glados á los que el Gobierno ha 
fijado ó fije en adelante para la 
tasación de los bienes nacionales 
que se vendan con destino á la 
amortización de la deuda públ i -
ca , asi como también los gastos 
del expediente de subasta y del 
otorgamiento de la escritura de 
venta, que se ha de celebrar ante 
escribano público , con una co-
pia de ella debidamente requi-
sitada , que dicho comprador ha-
brá de entregar á la Junta. 
A estas condiciones generales agre-
garán las juntas respectivas cualquiera 
otra particular que sea necesaria y 
conveniente, ya porque la costumbre 
( ) 
del' pais la haya sancionado;, ya por-
que las circunslancias del edificio que 
se vénda la exijan; cuidando sin embar-
go de no poner trabas á la propiedad, 
y de reducir cuanto sea posible los 
gastos de k subasta y demás , para 
que los que deseen interesarse en estas 
ventas no, se: retraigan de hacer p ro -
posiciones y. ó de pujar mas por este 
motivo. 
Las condiciones 'de la demolición 
' lo fueron ( i ) • 
i .a Se destinarán á :1a demolición 
todos aquellos conventos que, no p u -
diendo ser enage.nados en su estado 
actual, prometan un partido favorá-
ble en el aprovechamiento de sus ma-
teriales, y en la venta de sus terre-
nos ó solares.: También serán demoli-
dos los conventos que amenacen r u i -
na , ó se hallen deteriorados conside-
rablemente, si no pueden venderse 
por estas ó por otras causas. Por ú l -
timo podrán demolerse algunos con-
ventos en las poblaciones grandes pa-
( i ) Instrucción de i.0 de setiem-
bre de 1837, cap. 3.o art . 12. 
( 6 4 ) 
ra proporcionar con sus terrenos, ó la 
parte necesaria de ellos , ensanches 
de sitios ó comunicaciones públicas 
que sean absolutamente necesarias 
para la comodidad del vecindario, para 
la salubridad, ó para la mejora del as-
pecto y ornato páblico. 
- 2.a Al patriotismo é ilustrado juicio 
de las Juntas queda confiado el cui-
dado de reservar de la demolición 
aquellos conventos que contengan ver-
daderas bellezas artislicas ó monumen-
tos históricos enlazados con las glorias 
de la Nación ; y á su -vigilancia y celo 
el'evitar que la contemplación, la to-
lerancia ó el fanatismo tengan la me-
nor parle ni influencia en los moti-
vos de esta reserva , cuando la demo-
lición sea aconsejada por miras útiles, 
políticas y económicas. 
3.^ Para la demolición de cualquiera 
convento se instruirá expediente en 
que se haga constar el motivo que la 
determina. El primero de los indica-
dos en el articulo 131 será calificado 
ñ-juicio y discreción de las Juntas; 
el segundo por declaración de peritos; 
y cuando ocurra el tercéro pedirán 
las Juntas á ios ayuntamientos su con-
formidad en satisfacer el valor de los 
terrenos que se empleen en aquellas 
( 6 5 ) 
exigencias públicas del modo y forma 
que las Corles acuerden, sin la cual 
no se proseguirá el expediente. 
4. a Preparado así esle, dispondrán 
las juntas que se tase el valor de los 
materiales que deba producir la de-
molición del convento y los gastos nece-
sarios para ella , y la cantidad en que 
supere aquel á estos servirá de base 
para la subasta del derribo. 
5. a Verificada la tasación se anun-
ciará dicha subasta por término de i 5 
dias , estableciendo las juntas las con-
diciones que estimen oportunas para 
que la demolición se ejecute bien y 
con la menor incomodidad posible del 
vecindario, y entre ellas se determi-
nará expresamente el tiempo de la 
conclusión del derribo , exigiendo la 
lianza competente para la seguridad 
del cumplimiento de esta condición, 
que el pago de la cantidad en que 
quedáre el remate se ha de hacer pre-
cisamente en dinero efectivo , ó en 
los créditos y libramientos expresados 
en la condición i.a de las ventas, ar-
tículo 5.° , aprontándose una parte al 
contado y otras en plazos , que juntos 
no excedan de cuatro meses: que no 
se admitirán proposiciones que a lme-
nes no cubran las ircg cuartas partes 
E 
í 66 ) 
de la cantidad ó diferencia expresada 
en el arüculo anterior : que se esti-
mará puja ó mejora entre iguales can-
tidades la que se ofrezca al contado: 
que el remate será único, y quedará 
cerrado en el acto sin opción á nue-
va puja ó mejora , y que serán de 
cuenta del rematante los gastos de la 
lasacion y del expediente de subasta 
con la obligación que debe otorgar pa-
ra la firmeza del contrato. 
6. ̂  Celebrado que sea el remate se 
remitirá el expediente á esta Junta 
superior para solicitar la aprobación 
de S. M. , tanto del derribo del con-
t e n t ó como de la subasta practicada 
para su ejecución; y luego que se ob-
tenga y se comunique á la Junta, dis-
pondrá esta la entrega del edificio al 
asentista para que Heve á efecto ta de-
molición, previo el otorgamiento de la 
obligación referida ^ el pago de la can-
tidad al contado , y la seguridad de las 
,de los plazosj si los hubiese. 
7. a Aunque en raro caso podrá ocur-
rir que los gastos de la demolición ex-
cedan al valor de los materiales que 
haya de producir, con todo se ad-
vierte, por si acaeciese, que la sub-
hasta se anunciará entonces á la par, 
esto es, materiales por derribo, admi-
_ C 67 ) 
tiendo las mejoras que se hagan sobre 
esta base ; y si ni aun en ella misma 
hubiese licitadores , se anunciará nn 
segundo remate con término de ocho 
dios , de cuyo resultado se dará cuen-
ta á esta .Tunta superior, remitiendo el 
expediente, é indicando la de provin-
cia , si tampoco hubiese rematante, 
los medios que la ocurran para veri-
íicar la demolición sin exigir anticipos 
del Erario, ni que quede en desem-
bolso si es posible cantidad alguna. 
8.» En los casos que convenga sub-
bastar á un tiempo la demolicidn y 
aprovechamiento de materiales de un 
convento y la venta de su solar ó ter-
reno , se establecerán las condiciones 
necesarias de una y otra , y el expe-
diente seguirá los trámites indicados 
para las mismas. 
Las de la aplicación fueron ( i ) . 
i . " De los conventos que no pro-
metan ahora ó mas adelante su venta, 
ni convenga que sean demolidos, ya 
por no ofrecer un recurso al Erario 
( l ) Instrucción de i . ° de setiembre 
de 1837 , cap. 4 } oft. 20. 
E 2 
( 6 8 ) 
en el aprovecliamiento de sus mate-
riales, y en la venta de sus terrenos, 
ó ya por otras razones de convenien-
cia y utilidad general, podrán ser de-
dicados algunos á objetos de instruc-
ción públ ica , de beneficencia! y ¿ ' de 
conocido ínteres comuri. Esta aplica-
ción: se dará con preferencia á , los 
conventos que por su mérito artísti-
co, ó por su enlace con las glorias de 
la Nación , se Layan reservado de la 
venta y del derribo. 
2 . ° En los expedientes que se 
instruyan parala dedicación de con-
ventos á los referidos objetos se hará 
constar ; 
Primero. Qae él edificio solicitado, 
ó que se intenta aplicar 'á ellos, 
es á propósito para el efecto: 
Segundo. Que no es de los desig-
nados para la venta, ni promete 
ventajas al Erarlo su demolición, 
expresando las razones que haya 
para afirmar ambas cosas: 
'Tercero. La conformidad de la cor-
. poracion ó persona que lo soli-
cite, ó del establecimiento que lo 
haya de disfrutar , al pago del 
canon anual de un tres por cien-
to sobre su valor , cuando se 
ceda ó trasmita su propiedad; ó 
( 6 9 ) 
del alquiler que á justa tasación 
se fije cuando la ocupación del 
edificio sea temporal, aunque de 
alguna duración, y no se traspase 
su dominio : 
: Cuarto. Que también se obligan' los 
adquirentes del convento á der-
ruir ó variar de sus torres todo 
lo que tenga aspecto de campa-
nario , y á ennoblecer la fachada 
de los mismos , haciendo desapa-
recer de ella todo emblema ó sig-
nificación de su anterior destino; 
• cuya obligación se exigirá también 
cuando convenga ó pueda lograrse 
de los usufructuarios ó arrenda» 
dores por tiempo determinado : 
Y quinto. Todas las demás noticias y 
datos que requiera la comple-
ta instrucción del expediente para 
asegurar el acierto de la determi-
nación que se adopte. 
3.o Las juntas remitirán con su in-
forme y parecer estos expedientes á 
la Superior para solicitar de S. M. la 
aprobación del destino del conven-
to , ó la resolución que juzgue con-
veniente ; y obtenida la primera, se 
panicipará á los interesados y se pro-
cederá al otorgamiento de la 'corres-
pondiente escritura, de la que en-
( 70 ) 
tregafan una copia en debida forma 
á la íunta , cuyo costo, asi como los de 
la tasación y demás que sean absoluta-
menle indispensables, serán de cuenta 
de los mismos. 
4-0 Si los adquirentes de los con-
ventos fuesen los ayuntamientos ú 
otras corporaciones ó establecimien-
tos que necesiten Facultad superior pa-
ra posesionarse de ellos y reconocer 
y satisfacer al cánon ó alquiler que se 
contrate, la impetrarán desde luego que 
sé obtenga la Real aprobación de su 
deslino para proceder con ella al otor-
gamiento de la escritura. 
5." Cuando se propongan y dedi-
quen conventos á cárceles , hospitales 
y otros establecimientos semejantes, 
con el fin de mejorar la localidad de 
estos , podrán admitirse á cuenta del 
valor de aquellos los edificios que ac-
tualmente ocupen los mismos estable-
cimientos, siempre que ofrezcan fácil 
venta; y en tal caso el cánon girará so-
ame nte sobre el importe de la dife-
rencia que puede haber entre el valor 
de estos edificios y el de los conventos. 
( 7 i ) 
E n cuanto á los conventos y monas-
terios en despoblado se previno lo 
siguiente ( i ) . 
I.0 Las juntas prestarán una aten-
ción especial á estos editicios, y pro-
curarán con eficacia su venta ó su des-
tino , considerando que su mismo ais-
lamiento los expone no solo á arrui-
narse mas pronto que los que sitúan 
en las poblaciones, sino también á ser 
robados y desmantelados para aprove-
charse del hierro , maderas y demás 
materiales que tienen. Para excusar es-
tas pérdidas y sacar el mejor partido 
posible de ellos, tendrán presente que 
unos podrán servir para posadas de 
descanso ó de tránsito, algunos con-
vendrá su adquisición á los propietarios 
de las tierras colindantespara establecer 
sus labores, depósitos, etc., y otros po-
drán acaso destinarse al establecimien-
to de ciertas fábricas pará las que sean 
á propósito hasta por su misma si-
tuación. 
2 o Los que de estos edificios no 
puedan venderse ni aplicarse á objeto 
( i ) Instrucción de 1.0 de setiembre 
de 1837 , cap, 5, art . 25. 
alguno , y sitúen en puntos que ofrez-
can albergue, guarida ó acecho á los 
malvados, y aun a las facciones, debe-
rán ser demolidos y arrasados hasta sus 
cimientos , aprovechando como mejor 
se pueda en beneficio del Erario sus 
materiales y sus terrenos. 
3.o Atendidas las dificultades de la 
venta y aplicación de estos edificios, 
las juntas admitirán cualquiera propo-
sición razonable que se haga á ellos, 
instruyendo el correspondiente expe-
diente, que remitirán á esta Junta su-
perior cuando tenga estado, para so-
licitar la aprobación de S. M. ó la re-
solución que juzgue conveniente. 
4.° Puede no obstante haber algu-
no de estos conventos que por su bue-
na disposición y fábrica , y por hallar-
se en situación acomodada para algún 
determinado objeto, prometa mayores 
ventajas que los demás de su clase en 
su venta ó en su aplicación : en tal 
caso las juntas no perderán de vista 
estas circunstancias para enagenarlos ó 
destinarlos con estimación. 
Trascurrido el plazo de sesenta 
dias que en 9 de diciembre de 1840 
se concedió á los ayuntamientos para 
que por medio de las diputaciones 
provinciales dirigiesen al ministerio de 
( 7 3 ) 
Hacienda las reclamaciones sobre edi-
ficios perlenecientes al Estado que 
considerasen aplicables á estableci-
mientos ú objelos de conocida u t i -
lidad públ ica , todos los no designa-
dos en el expresado término, y que 
se hayan concedido por el Gobierno 
y destinado en los seis meses poste-
riores al uso que se hubiere indicado, 
están declarados en venta , así como 
las iglesias de los mismos no dedica-
das al culto divino ( i ) . 
1. ° La Dirección ha debido formar 
una lista de los expresados edificios 
que en cada provincia hubiere dispo-
nibles, y publicarla Succesivamente en 
la Gaceta de Madrid (a). 
2. ° Al propio tiempo debió comu-
nicar las órdenes mas terminantes á 
los intendentes para que, poniéndose 
de acuerdo con los arquitectos resi-
dentes en sus provincias, se procedie-
se á la tasación de los mencionados 
edificios que no estuvieren anteriormen-
te justipreciados (3). 
3. ° Los honorarios devengados por 
(i) Real decreto de 9 de diciembre 
de 1840. 
{1) Real orden de Zo de diciembre 
de x84o. (3) i í / . i d . 
( 7 4 ) 
los arquitectos en las referidas tasa-
ciones (que también han debido publi-
carse en la Gaceta) deben serles sa-
tisfechos con toda puntualidad en ac-
to seguido de ingresar en las arcas 
públicas los valores procedentes del 
remate y adjudicación de cada edi-
ficio ( i ) . 
4.° Los trámites de estas ventas de-
ben ser los establecidos para la ena-
genacion de las fincas de la misma 
procedencia , con la sola variación de 
haberse de ejecutar doble subasta, cual-
quiera que fuese el precio en la ta-
sación, y que la venta no ha de con-
siderarse perfeccionada hasta que* el 
remate hubiere merecido la aproba-
ción del Ministerio (2). 
5.o A los 3o dias de recibida la ex-
presada aprobación debe procederse 
al otorgamiento de la escritura, pa-
gando los compradores en el acto la 
mitad del importe total del remate, y 
la otra mitad á los seis meses de la 
fecha de la escritura (3). 
(1) Real orden de 3o de diciembre 
de 1840. 
(2) Decreto de o de diciembre de 
1840, a n . 3.o (3) I d . , ar t .B.o 
( 75 ) 
De los bienes del Clero secular} 
y de fábr icas f cofradías. 
Los trámites para su enagenacion y 
pago difieren de lo que queda estable-
cido sobre la de los demás bienes na-
cionales en los particulares siguientes: 
1.0 Que los predros rústicos divisi-
bles que hayan de ponerse en venta 
por partes , porciones ó trozos, no ex-
cediendo de 4oS) rs. el valor de cada 
uno de ellos en tasación, lian de su-
jetarse á dos subastas simulláneas en 
el mismo dia y á la misma bora, una 
en la capital del partido en que radi-
quen y otra en la de la provincia ( i ) . 
9.° Que de la misma, manera hade 
obrarse respecto de los predios urba-
nos cuyo valor no exceda de 10S) rs. 
en los pueblos de menos de mil veci-
nos , de ao8) en los de mil hasta cin-
co mi l , y de 4oS) en todos los de ma-
yor vecindario (2). 
3.o Que si el valor de las fincas ex-
cediese de las cantidades respectiva-
mente designadas en el párrafo ante-
(1) Ley de a de setiembre de 1841. 
(2) I d . i d . 
( 76 ) 
rior , los remales han de anunciarse y 
celebrarse uno en la capital de la pro-
vincia y otro en Madrid ( i ) . 
4.° Que las subaslaá que han de ce-
lebrarse en las cabezas de partido pa-
sen ante los jueces de primera instan-
cia de ellos , á lestimónio de sus escri-
banos, y con asistencia del comisiona-
do subalterno de Amortización donde 
le hubiere , del administrador de Ren-
tas donde aquel no exista , ó , en de-
fecto de uno y ^ l r o , de la persona á 
quien autorice el comisionado prin-
cipal (2). -.i . 
5.o Que los pagos han de Yerificarse 
á metálico y papel, y en cinco plazos 
los que procedan de la compra de fin-
cas vendidas como indivisibles , y en 
solo metálico y en veinte años el pre-
cio de ios divisibles que se hubieren 
puesto en venta por partes, porciones 
ó trozos (3). 
6.° Que los compradores á pagar en 
cinco plazos han de otorgar dobles 
obligaciones al tiempo de redimir la 
(1) Instrucción de i5 de setiembre 
de 1841 , art . 6.0 
(2) I d . , ar t . 8.0 
(3) Ley de 2 de setiembre de 1841, 
( 77 ) 
primera , una comprensiva del a por 
100 a m e t á l i c o , o t r a que abrace t o -
das las parles alícuotas de papel de 
crédilo de las clases designadas por 
la ley ( i ) . -> 
7.0 Que las ventas y reventas del 
clero secular , fábricas y cofradías en 
los cinco años siguientes , contados 
desde el día del primer remate , han 
de ser libres de todo derecho de alca-r 
bala establecido ó que se estableciere 
en adelante (a). 
8.° Que el Gobierno podrá nego-
ciar libremente las obligaciones á di-
nero efectivo que por los cuatro pla-
zos últimos de los cinco han de sa-
tisfacer los compradores , los cuales 
ascenderán al 8 por 100 del 10 que 
se obligaron á pagar (3). 
9.0 Que las fincas rústicas que se 
cultiven separadamente por diferentes 
arrendatarios , se han de entender des-
de luego divisibles en tantas divisio-
nes cuando menos cuantos sean los 
colonos (4). 
(1) Instrucción de i 5 rfe setiembre 
de 1841 , a r l . l4-
(2) Ley de 1 de setiembre de 
art. i 5 , (3) I d . , art, l ^ . 
(4) ifc/., ar l . 9.9 
( 7 8 ) 
lo.0 Que ha de precederse á la 1¡-
quidacioñ de lo que legilimamente cor-
responda á los legos por parlicipacion 
en diezmos , y del importe que re-
sulte á su favor expedírseles títulos de 
la deuda pública de 3 por roo , los 
cuales han de ser admisibles en la 
compra de bienes del cleró , fábricas 
y cofradías en el 3o por loo que se 
designa en créditos con interés i y 
l o por loo de estos mismos títulos 
que también ha de admitirse como d i -
nero. Para realizar la liquidación ha 
de regularse por el término medio de 
los últimos diez años de la participa-
ción á razón de 4 por loo ( i ) . 
(i) Le / de a de setiembre de i \ 
art. 17. 
T E R C E R A P A R T E . 
S e los diferentes métodos de pagos• 
D d pago de las fincas vendidas en 
los años de 1820 á i8a3. 
J_JOS que compraron en la expresada 
época debieron ser pueslos en pose-
sión de las fincas que adquirieron, ha-
ciendo suyos los frutos desde el aS de 
enero de 1837 con las obligaciones si-
guientes (1): 
i . a Que los que compraron á pa-
gar el precio de los remates en cré-
ditos sin interés debian satisfacer sus 
débitos en láminas de esta clase an-
(1) Reales decretos de $ de setiem* 
bre de i 8 3 5 ^ 2 5 de enero de 1837. 
( 8o ) 
teríores ó poslcriores á i.0 de marzo 
de 1836 ( i ) . 
a.a Que los que lo verificaron á pa-
gar en documentos de la deuda sin 
interés, debían verificarlo en títulos del 
5 yx4 Por 100 Por mitad, dejando los 
intereses vencidos á beneficio de la 
Nación (a). 
3. a Que en el caso de no ser fá-
cil encontrar documentos del 5 y 4por 
l o o , cuya cantidad de una y otra cla-
se compusieran exactamente la mitad 
de la suma que hubiere de satisfacer-
se , la diferencia que en una ú otra re-
sultare pudieran entregarla en los del 
5 por loo , del mismo modo que al 
que le conviniere pudiera también 
aprontar el lodo de su deuda en títu-
los de la de esta última especie. Los 
remanentes ó sobrantes después de cu-
bierto el débito podrían cederse á 
beneficio del Estado (3). 
4. a Que los que adquirieron con la 
obligación de pagar dos quintas partes 
del remate en deuda con interés, y las 
©tras tres quintas en la de sin él , de-
( i ) Circular de $1 de diciembre 
de 1839. 
(a) I d . (3) I d . 
( 8 i ) 
hieran satisfacer sus débitos entre-
gando dos quintas en títulos del 4 y 5 
por loo por milad, y las tres restantes 
en deuda sin interés de cualquiera 
época ( i ) . 
5. a Que los débitos que aparecie-
ran por el a por i co á metálico y 
debieron satisfacer los compradores 
sobre el valor de las tasaciones por 
los plazos no pagados, según el art. 12 
del decreto de 9 de noviembre de 
1820, debian satisfacerse al mismo tiem-
po que los descubiertos en que estu-
viesen del preció del remate (2). 
6. » Que el expresado abono del 2 
por 100 á metálico por los plazos no 
pagados debia valuarse por solo el 
tiempo que los compradores hubiesen 
estado en posesión y disfrute de las 
fincas; de forma que los que se ha-
llasen en descubierto de un plazo de 
los tres en que remataron, debian 
abonar únicamente el a por 100 á 
metálico sobre el valor de la tercera 
parte del precio de la tasación ; los 
( l ) Circular de 3i de diciembre 
de 1839. 
(a) Real decreto de 23 de febrero 
de iSSg. 
F 
( 82 ) 
que adeudasen dos plazos el mismo 
2 por loo por el que debieron satis-
facer en 3 de setiembre de i836 , y 
el 4 p o r loo por el tercero , ó sea 
el que venció en igual fecha de 1837, 
al propio respecto en cada un año (1). 
7. a Que desde el dia del venci-
miento de los plazos hasta el en que 
se realizase el pago de ellos , los i n -
tereses de los créditos que hubieren 
de entregarse por los compradores ha-
bían de quedar á favor del Estado, 
siendo indiferente para este caso que 
fuesen los cupones de los mismos t í -
tulos ó de otros de la misma clase y 
valor (2). 
8. a Que los que no hubiesen satis-
fecho sus descubiertos dentro; del t é r -
mino de 60 dias en la península y 
120 en las islas adyacentes , contados 
desde el día 31 de diciembre de 1839, 
quedarían sujetos á responder con la 
finca ó fincas del capital y de los r é -
ditos (3). 
9. » Que los pagos verificadps con 
anterioridad al decreto de 32 de fe-
(1) Real decreto de 25 de enero de 
1837, r circular citada de 3t de 
diciembre de iSSg. 
(2) Circular id . (3) I d , 
( 83 ) 
brero de 1839, de cualquiera modo 
que se hubieren realizado , debian ser 
subsistentes y valederos como ios que 
se hubieren hecho después, bien que 
con sujeción los unos y los otros á 
lo que las Cortes pudieran determi-
nar sobre este particular (1). 
10. a Que los compradores á quienes 
conviniese hacer en Madrid el pago 
de sus débitos pudieran verificarlo me-
diante la presentación de los testimo-
nios de remate expedidos por los es-
cribanos de Amortización ; pero sin 
hacer extensiva esta facultad á los des-
cubiertos á metálico que debian satis-
facerse precisamente en las oficinas 
respectivas de las provincias (2). 
11. a Las escrituras de las expresa-
das ventas han debido y deben otor-
garse por los intendentes de las res-
pectivas provincias, conforme al mode-
lo circulado al intento y por ante los 
escribanos de Amortización (3). 
(1) Circular de 3 i de diciembre 
de 1839. 
(2) Prevenciones de la Junta a l cir-
cular el Real decreto de 23 de febre-
ro de 1839. 
(3) Real orden de 1$ de febrero de 
i838. 
\ ( 84 ) 
Bel pago de afincas procedentes de 
comunidades religiosas, vendidas desde 
l .o de marzo de i836 en adelante. 
A METALICO. 
Los compradores pueden satisfacer 
en esta especie el precio de los re-
inales, cualquiera que sea la cantidad 
á qué asciendan, entregando una 
quinta parte por de pronto y antes 
de que se otorgue lá escritura que les 
trasmita la propiedad, y obligándose á 
satisfacer en cada uno de los diez y seis 
años siguientes una décimasexta parle 
dé las cuatro quintas restantes, ó sea un 
5 por loo del importe total del re^ 
mate, y ademas un a por i co desde 
la fecha de la escritura de venta has-
ta el pago total del precio , del r e -
mate, calculándose ó recayendo esté 
abono sobre el importe de lo que res-
pectivamente quedaren debiendo al 
vencimiento de cada plazo ( i ) . 
También los que compraron después 
del i .0 de abril de 1807 pueden sa-
tisfacer en la misma referida especie, 
aun cuando sus obligaciones fuesen á 
(1) Artículos \ \ y i 5 del Realde~ 
érelo de 1̂  de febrero de i836. 
( 8 5 ) 
verificarlo en papel en los casos si-
guientes ( i ) :. 
Primero. Cuando el total precio del 
remate no exceda de la cantidad 
de IÓS) rs. 
Segundó. Cuando el importe de la 
quinta parle ó el de cada octava 
no exceda dé los mismos 10S) rs. 
Tercero. Cuando los residuos de 
que necesitaren para completar 
sus pagos los que compraron por 
mayor cantidad que la de 10© rs. 
no excedan de esta misma suma. 
En estos tres casos como en el an-
terior ha de abonarse igualmente el 
mismo 2 por 100 , también en metáli-
co, por el quebranto que pueda ex 
perimentarse en la operación (2). 
La regulación para reducir á metá-
lico el importe del papel de las quin-
tas partes, debe hacerse por el pre-
cio que este hubiese tenido el dia del 
remate de las fincas, y la de las octa-
vas partes por el del dia del venci-
miento de cada plazo (3). 
(1) Leyes de'ío de abri l de 18377 
16 de ju l io de 18^0. 
(2) Leyes citadas. 
(3) Jd. i d . 
( 8 6 ) 
Si no hubiese habido cotización en 
los respectivos días , en ambos casos 
debe tomarse la mas alta inmediata 
anterior ó posterior ( i ) . 
Los que se hubiesen obligado á 
pagar en metálico y en diez y seis 
años el precio total del remate, dis-
frutarán en las anticipaciones que h i -
cieren el beneficio de no pagar el a 
por 100 á que se obligaron , y el de 
que se les abone ademas un 3 por 
i co sobre el importe de los plazos 
que anticipen (a). 
En los plazos que se paguen antici-
pados en que la cantidad de cada 
uno de ellos no exceda de los expre-
sados 108) rs. , debe regir el cambio 
mas próximo al dia en que se ver i -
fique , sirviendo al efecto los' que se 
publican en la Gaceta Oficial, y au-
mentando siempre el a por loo so-
bre el valor líquido que resulte en 
metálico (i). 
' El expresado método de graduación 
( i ) Párrafo 6.° de. la Real orden 
de 1$ de marzo de 
(a) ¿4rt. 16 del Real decreto de 
i g deJehre.ro de i836. 
(3) Párrafo 6.° de la Real orden de 
l8 de marzo de 1841. 
( 8 7 ) 
del precio del papel para pagar en 
metálico es aplicable no mas que á 
las fincas compradas ó que se com-
pren después de la publicación de las 
leyes de 20 de abril de 1837 y 16 cíe 
julio de 1840; pero no respecto de 
las compradas anteriormente (1). 
Los compradores de bienes proce-
dentes de comunidades que se obli-
garon á satisfacer en papel de la deu-
da del Estado el precio de sus rema-
tes, deben verificarlo en la forma s i-
guiente (2): 
Una tercera parte en tilulos de la 
deuda consolidada al 5 por 100. 
Olra tercera parte en títulos de la 
deuda consolidada al 4 por 100. ' 
Y la restante tercera parle en t í tu-
los ó documentos de la deuda sin i n -
terés , en vales no consolidados, y en 
deuda negociable con interés de 5 por 
100 á papel, á voluntad de cada com-
prador, por el valor respectivo, según 
(1) Párrafo 1̂ .° del Real decreto de 
g de diciembre de 1840. 
(2) Artículo 1,0 de i d . 
( 8 8 ) 
los tipos de 5p por 100 en la deuda 
sin interés , 66 por 100 en los vales, 
y 68 por loo en la deuda negociable. 
La deuda sin ínteres liquidada des-
de i.» de marzo de i836 es entera-
mente igual en todos sus efectos y 
aplicaciones á la de igual clase liqui-
dada con anterioridad á la expresada 
fecha, y de consiguiente son admisibles 
indistintamente la una y la otra en pa-
go de bienes nacionales ( i ) . 
La siguiente demostración manifies-
ta el orden alternativo que la deuda 
consolidada del 5 y 4 poi" loo y la do 
sin interés deben seguir en los pagos 
para que al completo de ellos resuíle 
haberse realizado el del precio letal 
de los remates por terceras partes (2). 
Se supone una finca rematada en 
3oo8) rs. 
(1) Ley de 19 de junio de 1841. 
(2) ¿ í r t . 1.0 de la Real orden de 
18 de marzo efe 3,841. 
( S g ) 
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Los títulos de la deada extranjera 
consolidada son admisibles indislinta-
( 90 ) 
mente con los de la interioren pago de 
bienes nacionales ( i ) , pero no ios ex-
tractos ó inscripciones que no estén ins-
critos á favor del mismo comprador (2). 
En los pagos que deben veriíicarse 
en deuda sin interés nb son admisi-
bles las láminas de lâ  deuda pasiva ó 
diferida extranjera', ni tampoco por 
ahora las que tengan 1 un endoso á fa-
vor del Rey ó de la casa Real, esté 
ó no testado (3). '. . ' , ' . ' > : 
A los compradores que hicieren el 
pago de l!a primera octava parte en 
efectos de la deuda consolidada, debe 
tomárseles en cuenta en las succesi-
vas la cantidad entregada, siempre que 
en el total completen las respectivas 
de cada una de las clases de papel (4-). 
En los pagos posteriores á 1.0 de 
octubre de i836 son admisibles indis-
lintamenté los títulos del 5 por 100 
antiguos ó_modernos (5). 
(1) Real orden de 26 de noviem-
bre de i836. 
(2) Prevención i .» dé la Real or-
den de 1% de marzo de 
(3) Prevención 2.a de dicha Real 
¿reten. (4) Jrtículo 2.0 de id. 
(5) Real orden de 28 de setiembre 
de i83G. 
( 9 * ) 
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El beneficio del as^ por loo sobre 
el importe del papel, ó sea el 18 so-
bre el precio tolal del remate, debe 
tener lugar únicamente cuando el re-
matante verifique el pago por com-
pleto en deuda consolidada, pues que 
baciendo uso de la facultad de satis-
facer tres octavas y un tercio , ó sea 
un treinta y tres y un tercio en deu-
da sin interés , le corresponderá so-
lamente el de i 5 por 100 del impor-
te del papel ó 7^ del valor total del 
remate (1). 
Los títulos de la deuda consolidada 
que se entreguen por anticipación de 
pagos ban de llevar consigo en favor 
del Estado los cupones ó intereses no 
vencidos del semestre en que se rea-
lice la entrega (2). 
Cuando se satisfacen en deuda con-
solidada plazos que estén ya vencidos, 
no deben abonarse los intereses de-
vengados mas que basta el dia del ven-
cimiento de aquellos (3). 
(1) Real orden de 18 de marzo de 
184.1. 
(2) ¿4re. 6.0 del Real decreto de 9 
de diciembre de 1840. 
(3) Párrafo 3.° de la Real orden 
de 18 de marzo de 1841. 
( 93 ) 
Los sobrantes que los comprado-
res entreguen al tiempo de verificar 
el pago de sus obligaciones deben ad-
mitírseles en cuenta para los plazos 
succesivos, á condición de que se 
respalden los créditos de mayor valor 
con una nota expresiva de la cantidad 
adjudicada y de la excedente, y de que 
no han de poder cederse á otras per-
sonas f i ) . 
Del pago de las redenciones de cen-
sos verificadas á virtud del decreto 
de 5 de marzo de i836. 
El importe de las expresadas reden-
ciones ha debido y debe verificarse 
del modo siguiente : 
Una tercera parte en vales no con-
solidados por todo su valor nominal. 
Otra tercera parte en títulos de la 
deuda corriente con ínteres á papel, 
también por todo su valor nominal. 
Y la tercera parte restante en t í -
tulos ó documentos de la deuda siu 
ínteres en cantidad dupla , ó sea no 
dando á su importe nominal mas que 
una mitad de este mismo valor. 
(r) Real orden de 5 de enero de 1837. 
(94 
La falta de pagos al vencimiento 
de cualquiera ele las obligaciones y 
después de trascurridos los términos 
de quince y diez dias que el inten-
dente puede conceder, debe proce-
derse contra la propiedad que tenia 
á su cargo el censo ó imposición re-
dimida hasta el completo reintegro 
del importe de la redención ( i ) . 
El heredero ó herederos del que 
fué censualista eslá sujeto á la res-
ponsabilidad que este contrajo al tiem-
po de redimir (a). 
El censualista que no hubiese satis-
fecho por completo el precio de la re-
dención , debe continuar pagando la 
parte alícuota de los réditos hasta que 
lo verifique (3). 
Del pago por redenciones de foros, 
enfileusis y arriendos verificadas d 
virtud del decreto de las 'Cortes de 
3i de mayo de 1837. 
Los que hubieren redimido las ex-
presadas cargas han debido y deben 
satisfacer el pago del capital que se 
( i ) Real decreto de 5 de marzo 
de i836. (2) I d . 
(̂ ) Rl.órd. de de febrero de iSd-j. 
(95 ) 
hubiere fijado para la redención en t í -
tulos del 4 ó 5 por loo , ó su equi-
valente en metálico , y en cuatro años 
por parles iguales en cada uno de ellos. 
La regulación para reducir á metá-
lico el importe del papel debe hacer-
se por el precio que tuviese este en 
la bolsa de Madrid el dia en que cor-
responda hacerse el pago. 
Del pago de jaros , enfiteusis y ar -
rendamientos vendidos á virtud del 
decreto dé las Cortes de de mayo 
í/e ISJT y circular de 3o de julio 
de i838. 
Los compradores de las expresa-
das rentas han debido y deben satis-
facer el importe de sus remates en los 
mismos términos que queda explica-
do respecto del pago de fincas ven-
didas desde i .0 de marzo de x836 
en adelante. 
Del pago de los edificios de monas-
terios y conventos vendidos hasta el 
9 de diciembre de 1840. 
Los compradores de dichos edificios 
han debido satisfacer el precio de los 
( 9 6 ) 
remates en cuatro plazos iguales, uno 
al contado y los otros tres de dos en 
dos meses. 
El que por conveniencia propia hu-
biere satisfecho en una sola vez la to-
talidad del importe del remate ., ha de-
bido obtener el beneficio del i por ico 
al mes sobre la cantidad de la anti-
cipación. 
Del pago de los edificios der monas--
terios y conventos vendidos y (jue se 
vendan desde el 9 de diciembre de 
1840 m adelante. 
Los compradores de los menciona-
dos edificios después de la citada fe-
eha , y los que lo sean en lo succe-
sivo, deben satisfacer el precio de sus 
remates en cupones de intereses ven-
cidos de la deuda consolidada de la 
Nación, sin diferencia alguna de inte-
rior ni exterior, y por todo su valor 
nominal. 
Del pago de los bienes del Clero se-
cular, Jcibricas y cofi adías. 
Los que fueren compradores de los 
expresados bienes deben satisfacer el 
precio de sus remates en esta forma: 
lo por io@ en dinero metálico. 
( 9 7 ) 
3o por 100 en deuda consolidada con 
interés del 5 por loo ó 
del 4. 
3o por 100 en cupones de intereses 
vencidos de la misma deu-
da, ó de la capitalización 
del 3 por 100. 
3o por 100 de la deuda sin interés, 
vales no consolidados ó 
deuda negociable con i n -
terés á papel por los tipos 
de 5o por 100 en la pr i -
mera especie, 66 por 100 
en la segunda , y 68 por 
100 en la tercera. 
Los títulos de la deuda pública del 
3 por 1O0 que á virtud de la l iqu i -
dación que debe practicarse se ex-
pidan á favor de los participes legos 
de diezmos, deben ser recibidos en pa-
go del 3o por 100 admisible en cu-
pones y documentos del expresado 3 
por 100. Ademas, debe también ad-
mitirse como dinero metálico un 10 
por 100 de los mismos titules queso 
expidan á los mencionados participes 
legos de la conlribucion decimal. 
El pago del importe de los rema-
tes de los predios rústicos divisibles que 
se hubieren puesto en subasta por 
parles , porciones ó trozos, no exce-
G 
( 9 8 ) 
diendo de 4o® rs- ê  valor de cada 
uno en tasación , debe verificarse á 
dinero melá l ico , y en veinte plazos 
de año cada uno. 
Del mismo modo debe realizarse el 
pago de los demás predios rústicos cuan-
do no exceda su tasación de ios expre-
sados 40S) rs. , aun cuando no sean de 
los que se dividan; y el de los urbanos 
cuyo valor en tasación no sea mayor de 
ioS> rs. en los pueblos de menos de mil 
vecinos ; de 208) en los de mil hasta 
cinco m i l ; de üoS) en los de cinco 
mil hasía veinte m i l ; y de 4o® en to-
dos los de mas vecindario. 
El pago total del precio dé los re-
mates; no Comprendidos en los casos 
anteriores debe verificarse precisamen-
te en cinco plazos, uno en el acto del 
otorgamiento de la escritura de ven-
ta , y los otros cuatro á uno dos, 
tres y cuatro años de la fecha de este 
documento, entregando por cada uno 
de ellos 2 por 100 á metálico , 6 por 
i 00 en deuda consblidada en títulos 
del 5 por 100 por todo su valor , ó 
del 4 por 100 á razón de 80 por 100, 
ó sea con el aumento de un 20 por 
100 sobre su valor; otro 6 por 100 
en cupones de intereses vencidos de 
la misma deuda, ó de la capitaliza-
( 99 ) 
cion del 3 por loo , ó de los títulos 
de esta clase que se entreguen á los 
partícipes legos de diezmos ; y otro 
6 por loo en deuda sin interés , va-
les no consolidados ó deuda negocia-
ble con interés á papel por los tipos 
expresados de 5o, 66 y 68 por loo. 

C U A R T A P A R T E . 
l>el modo de formar las peticio-
nes, facturas , obligaciones , tes-
timonios de remate, l iquidación 
de intereses , y del curso de los 
juicios en que estén interesados 
los Arbitrios de Amort izac ión . 
NÚM. 1.° 
Sr. Intendente de la provincia de 
D. F . de T . vecino de ha-
bitante en la calle de casa 
núm. haciendo uso del derechó 
que la ley le concede , á V. S. 
Suplica se sirva mandar que por los 
peritos nombrados de oficio, median-
te á que el recurrente renuncia la fa-
cultad de designarle por su parte, se 
proceda al reconocimiento , medición 
y tasación del corlijo titulado de 
que en el término de 
perteneció á la comunidad 
dé de 
Fecha J Jitma. 
{ 102 ) 
NDM. 1.̂  
Sr. Intendente de la provincia de.... 
D. F . de T . vecino de ha-
bitante en la calle de casa 
núm» sabedor de que por no ha-
berse conformado el peticionario con 
el precio en que fué tasada y capi-
talizada la hacienda de labor titulada 
de que en el tér-
mino de perteneció 
á la comunidad de 
de se halla en 
suspenso su remate, á V. S. 
Suplica que, mediante a que el ex-
ponenle presta su conformidad al pre-
cio que se dió á la expresada ha-
cienda, obligándose á recibirla por él 
en el caso de que no se mejorase 
en el remate , se sirva disponer la 
publicación de subasta, con señala-
miento de dia y demás circunstancias 
prevenidas por instrucción. 
Fecha y firma. 
( io3 ) 
NUM. 2.° 
Sr. Juez de primera instancia' 
D. F . de T . -vecino de ha-
bitante en la calle de 
num. y á cuyo favor se remató, 
con calidad de ceder, ante V. en el 
dia de por la canti-
dad de ja finca com-
puesta de que en 
el término de perteneció á 
la comunidad de de 
á V. 
Suplica se sirva admitirle la cesión 
que antes de cumplirse las 4̂  ho -
ras de que trata la Real orden de 20 
de agosto de 1837 hace en favor de 
D. vecino de 
á fin de que con él se cn-
liendan todas las diligencias succe-
sivas. 
Fecha y firma. 
( M ) 
NÚM. 3.° 
Sr. Intendente de la provincia de. . 
D. F . de 7^; vecino de ha-
bitante en la calle de 
núm. que en el dia de 
pidió la tasación de 
que en el término de 
perteneció á la comunidad de 
y que en de 
dirigió a Y. S. su escrito de con-
l'ormidad con el precio que por tasa-
ción y capitalización se baiña dado 
á las expresadas lincas, á Y . S. ; 
Suplica que, mediante á que en el 
remate de ellas, que' tuvo efecto en 
el dia de ayer , no hubo postor que 
ofreciese mayor cantidad que la que 
sirvió de tipo en la subasta, se sirva 
elevar esta solicitud con el expe-
diente á la Junta de ventas , á fin 
de que por el tanto se le adjudiquen 
las expresadas fincas, cumpliendo con 
lo prevenido en el articulo 9 del 
Real decreto de 19 de febrero de i836. 
Fecha y Jirma, 
( i o 5 ) 
NUM. 4.° 
Comunidad á que 
Provincia de... perteneció la Jinca. 
Yo el escribano, &c. : doy fe; que 
habiéndose acudido en ocho de ma-
yo último al Sr. Inléndenle de esta 
provincia pidiendo la tasación en 
venta de la caseria y labor titulada 
del Rincón , que en el término de la 
ciudad de Ronda perteneció á la co-
munidad de Agustinos Calzados de la 
de Antequera , se mandó practicar 
aquella por los peritos del estableci-
miento , y por el qué el peticionario 
designó usando de la facultad que 
concede el art. 6.° del Real decre-
to de 19 de febrero de i836 , resul-
tando de la operación que la expre-
sada finca se compone de caserío con 
lagares, bodega y aceitero j dé seis-
cientas fanegas de tierra de sembra-
dura, de ciento veinte aranzadas 
de olivar con dos mil quinientos pies 
de olivo, y cuarenta y dos de viñedo 
Con ochocientas cincuenta cepas, y 
( io6 ) 
ser su valor en venta de setecientos 
mil rs. en metálico , habiendo tenido 
presente lo dispuesto en el art. 19 
de la Instrucción de i.0 de marzo 
de i836 : Que á continuación , y ha-
biéndose declarado por la junta agri-
cultora que la finca no era divisible, 
y formádose por la Contaduría la ca-
pitalización de su valor en venta por 
el año común de sus rendimientos 
en el último quinquenio, conforme á 
lo dispuesto en Reales órdenes de 
aS de noviembre de i836 y 11 de 
mayo de 1837, ascendió aquel á la 
suma de seiscientos noventa y dos 
mil rs. , próximamente igual á la de 
tasación , por lo cual prevaleció aque-
lla como tipo del remate , se anun-
ció el resultado de estas diligencias 
en el Boletín Oficial núm. 96 , y se 
dió cuenta por el primer correo si-
guíente á la Dirección general: Que 
habiéndose recibido en la Intenden-
cia el escrito de conformidad del 
peticionario , en el mismo Boletín Ofi-
cial núm. 122 se anunció la subas-
ta para el día 25 de julio inmediato, 
en que ya serian trascurridos los cua-
renta que señala el art. 3o de la men-
cionada Instrucción , con expresión 
de que la referida finca, según lo i n -
( m ) 
formado por las preciladas oficinas, 
estaba gravada con ochenta mil rs. 
de capital de un censo impuesto al 
rédito anual de un 3 por i o o , y de 
que se hallaba en arredamiento vence-
dero en primero de setiembre de mil 
ochocientos cuarenta y uno, cuyo con-
trato quedaría obligado á respetar el 
comprador en los términos preveni-
dos por Real orden de a i de abril 
de i836 : Que llegado el menciona-
do dia veinte y cinco de julio, seña-
lado para el remate , y reunidos en 
una de las piezas^ de las casas ca-
pitulares los señores D. Antonio Ruiz, 
juez de primera instancia , D. Fer-
nando Hoscoso / comisionado princi-
f»al de Arbitrios de Amortización de a provincia , con citación del pro-
curador sindico y por ante mí se h i -
cieron repetidos pregones á los l i c i -
tadores , que hicieron alternativamen-
te diferentes posturas, hasta que, l le-
gada la hora, se verificó el remate á fa-
vor de D. Juan de Lara , vecino de 
esta ciudad, como mejor postor, y 
en la cantidad de dos millones y cien 
mil rs. Y para que conste , y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de la mencionada Instruc-
ción y con referencia al expediente 
; ( i o 8 ) 
que obra en mi poder, doy el p r é -
sente que signo y firmo en Málaga á 
diez y seis de mayo dé mil ochocien-
tos treinta y 
Signo y Jirma. 
ADVERTENCIAS. 
1. a Cuando la Junta Agricultora hu -
biese maDifeslado que una finca de 
regular extensión era divisible sin me-
noscabo de su \alor total , ademas 
de expresarse éste, se expresará tam-
bién el designado á cada una de las 
suertes en que aquella se hubiese d i -
vidido. 
2. a Cuando en un remate no hu-
biese licitadores, se expresará que 
aceptó el peticionario , obligándose al 
pago. 
3> Igualmente se expresará si la 
finca se anunció sin cargas , porque 
las oficinas hubiesen manifestado no 
tenerlas. 
4-a En todos los casos se expresará 
el valor de la tasación y el de la capi-
talización , manifestando la razón de 
la preferencia dada al uno y al otro. 
( 109 ) 
5. » Cuando se proceda á la venia 
de fincas en virtud de orden de la 
Junta , se manifestará asi al ingreso 
del testimonio con citación de la fecha 
de aquella. 
6. a En el caso de que por falta 
de antecedentes no hubiera podido 
verificarse la capitalización de una 
finca en los términos dispuestos en 
las precitadasReales órdenes de ^5 de 
noviembre de i836 y n de mayo de 
1837, se expresará si consta del ex-
pediente que las oficinas hayan em-
pleado algunos medios supletorios pa-
ra persuadirse de la mayor ó menor 
verdad con que se hubiere hecho la 
tasación. 
7. » En el caso de que el peticionario 
no usase del derecho que concede 
el art. 6.° del Real decreto de 19 de 
febrero de T836 ya citado, dejando 
de nombrar por su parte perito tasa-
dor, se expresará así en el testimonio. 
( " o ) 
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NÜM. 9.° 
AMUKTI- PROVIN-
ZACION. QUINTA PARTE. CIA DE 
t-'enta de bienes nacionales desde i836 
en adelante. 
D. hace pago de la quinta par-
te de rs. \ n . eu que se le adjudi-
có que perleneció á según 
testimonio , á saber ; 
rs. vu. 
Importa la quinta parte del 
remate. . . . . . . . . . . 
Impértanlas dos terceras 
partes de papel del 5 
por ico al tipo de rs. 
*y rors. á que estaban 
los cambios el dia del 
remate. . . . . . . . 
I d . del 4 por l o o á ra-
zón de rs. y mrs. 
á que estaban los fon-
dos dicho dia. . . . 
El a por loo por razón 
de quebranto. . . . . 
Fecha y firma. 
( "9 ) 
NÚM. 10.° 
AMORTI- OCTAVAS PROVIN-
ZACION. PARTES. CIA DE 
Venta de bienes nacionales desde 1836 
en adelante. 
Ti. hace pago de la octava 
parle de rs. vn. en que se le adjudi-
có que perteneció á 
rs. vn. 
Impór t a l a octava parte. . 
Los rs. al 5 por 100 de 
su valor en deuda sin i n -
terés importan á razón 
de rs. á que estaban 
los cambios el dia del re-
mate. 
Por el 2 por ioo por razón 
de quebranto. . . . , . 
Fecha y firma. 
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Real orden de 3o de noviembre de 
iSSg, era que se prescriben las pri-
meras disposiciones que se han de 
observar en el modo de conocer de 
los negocios en que están interesa-
dos los arbitrios y derechos del 
ramo de Amortización. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Primera Sección. — Circular. 
El Sr. Ministro de Gracia y Justi-
cia me ha comunicado en del ac-
tual la Real orden siguiente : 
*De acuerdo con lo manifestado por 
V. E. en a i del corriente, y de con-
formidad con lo que tiene consultado 
el Supremo Tribunal de Justicia acer-
ca del modo de conocer de los ne-
gocios en que están interesados los 
arbitrios y derechos del ramo de Amor-
tización , se ha servido S. M. resol-
ver que se guarden las disposiciones 
siguientes : 
i .a «Perteneciendo al Estado las 
rentas y arbitrios de Amortización, se 
«ontinuará procediendo en los apre-
( 127 ) 
míos y ejecuciones contra los deudo-
res de este ramo en los mismos t é r -
minos , y según el sistema uniforme 
que se halla establecido para la re -
caudación de contribuciones y débi-
tos á favor de la Hacienda pública, 
de cuyos derechos y privilegios goza 
plenamente aquel ramo. 
2.a »Los jueces ordinarios de pr i -
mera instancia dejarán expedita la 
autoridad y jurisdicción de los inten-
dentes y subdelegados de la Hacien-
da pública en los negocios del ramo 
de Amortización, absteniéndose de 
embarazarlas con competencias volun-
tarias é infundadas, bajo su respon-
sabilidad, que se hará efectiva con ar-
reglo á las leyes, 
3 .a » Los pleitos en que era intere-
sada alguna de las comunidades re-
ligiosas suprimidas, y en que estaba 
contestada la demanda al tiempo de 
la supresión , se continuarán por los 
juzgados ordinarios en que se hablan 
radicado ; y los otros en que no se 
hubiese verificado la contestación á la 
época indicada, se pasarán para su 
continuación á los juzgados de la Ha-
cienda pública. 
4.a » Los expedientes sobre la sub-
hasta y venta de bienes nacionales son 
( "8 ) 
puramente gubernativos mientras que 
los compradores no estén en plena y 
efectiva posesión , y terminadas las 
mismas subasta y venta con todas sus 
incidencias. Hasta entonces no están 
los compradores en el ejercicio del 
pleno dominio , ni entran los bienes 
en la clase de particulares. Hasta 
entonces, de consiguiente , no admi-
tirán los jueces ordinarios de primera 
instancia recursos ni demandas relati-
vas á dichos bienes, y á las obliga-
ciones , servidumbres ó derechos á 
que puedan estar sujetos. 
5. a «Los negocios contenciosos del 
ramo de Amortización , del mismo mo-
do que los demás de la Hacienda p ú -
blica, se despacharán en tocios los t r i -
bunales de Oficio , y en papel del sello 
de oficio, siendo sus representantes, asi 
cuando demanden como cuando sean 
demandados, los abogados fiscales en 
los juzgados dé primera instancia 
de la misma Hacienda, los promoto-
res fiscales en ios tribunales ordina-
rios de la propia instancia, y los fis-
cales en los tribunales superiores y 
en el supremo. 
6. » » Cesarán por consecuencia en 
su encargo , y en el percibo de 'ob-
venciones , derechos ó asignaciones los 
( | 
agentes procuradores, y abogados par-
ticulares , en los que no se recono-
cerá representación ni personalidad 
legitima , debiendo entenderse direc-
tamente por escrito y de palabra los 
empleados públicos á quienes corres-
ponda con los respectivos funciona-
rios del ministerio fiscal para comu-
nicarles las noticias é instrucciones 
convenientes , y para promover y ac-
tivar el curso de los negocios. * De 
Real orden lo digo á Y . E. para su 
conocimiento, con advertencia de que 
dichas disposiciones se circulan con 
esta fecha a los tribunales. 
De orden de S. M. lo traslado, &c. 
J l circular el precedente decreto, la 
Dirección general del ramo hizo á 
sus dependencias las advertencias si-
guientes (j). 
Primera. En los apremios que fue-
se preciso usar para el cobro de lo 
que por cualquiera ramo ó arbitrio se 
adeude á la Amortización, se proce-
( i ) 14 & diciembre de 1839. 
derá con entero arreglo á lo que so-
bre este objeto prescriben las Reales 
órdenes é inslrueciones vigentes que 
se observan para la recauclacion de 
los arbitrios á favor de la Hacienda 
pública, según previene la disposi-
ción primera de la Real orden citada, 
cuidando muy especialmente en casos 
de resistencia de no consentir que 
pasen los expedientes á la cíase de 
contenciosos sin que preceda el pago 
ó consignácion del adeudo con arre-
glo al" artículo 6.° de la Instrucción 
general del ramo. Hi 
Segunda. S i , lo que no es de es-
perar, alguno ó algunos de los jueces 
de primera instancia tratasen de em-
barazar la autoridad y jurisdicción es-
pecial en los negocios del ramo de 
Amortización , se dará cuenta sin pér-
dida de tiempo á la Dirección, ma-
nifestando las razones que para ello 
alegasen , á fin de facerlo presente 
al Ministerio para la resolución que 
fuese del agrado de S. M. , sin perjui-
cio de que el juzgado de la Subdé-
legacíon de Rentas use de los medios 
legales que considere convenientes. 
Tercera. Debiendo tener noticia 
exacta la Dirección asi dé los pleitos 
en qué eran interesadas las comuni-
( *3i ) 
dades religiosas, y en que estuviese 
contestada la demanda al tiempo de 
la supres ión, y que segon !a dispo-
sición tercera de la mencionada Real 
orden se han de ventilar en los juzgados 
ordinarios en que se hablan radicado, 
como de los que se hallen incoados en 
el tribunal de la Subdelegacion de 
Rentas, se remitirá ála mayor brevedad 
una relación qüe con distinción mani-
fieste cuáles son los que se encuentran 
en los juzgados ordinarios, indicando 
el objeto del pleito, su estado actual y 
el juicio que acerca del éxito formase 
el promotor fiscal de dicho juzgado. 
En el caso de que en los expresados 
tribunales ordinarios se hubiesen ins-
taurado otros litigios con posterioridad 
á la supresión de las comunidades y de-
cretos de adjudicación de sus bienes 
para la extinción de la deuda públi-
ca, reclamará el juzgado de Rentas 
los autos ú expedientes formados para 
su continuación en este, pues, según 
lo determinado , no es de la compe-
tencia de aquellos conocer de tales 
pleitos. También se remitirá otra rela-
ción de los que se hallen pendien-
tes en el de Rentas en los propios 
términos, indicando asimismo la opi-
nión del abogado-fiscal en orden al 
2 
( x32 ) 
resultado que en su concepto ofrez-
can estos litigios. 
Cuarta. Previniéndose por la dis-
posición sexta de la citada Real or-
den que cesen en su cargo y en el 
percibo de obvenciones, derechos ó 
asignaciones los agentes, procurado-
res y abogados particulares, se cui-
dará de advertirlo á las olicinas sin 
pérdida de tiempo; añadiéndolas que 
no será abonada cantidad alguna que 
por dicho , concepto se satisfaga des-
de el recibo de la presente. Y sien-
do del cargo del comisionado pr in-
cipal como representante de la Amor-
tización entenderse con los respecti-
vos funcionarios del ministerio fiscal, 
esto es , con el promotor en los juz-
gados ordinarios , con el abogado-fis-
cal de Rentas y el señor fiscal de las 
Audiencias , á quienes en su caso ha 
de comunicar las noticias , instruc-
ciones y datos convenientes para la 
mejor defensa de los derechos de 
Amortización , se prevendrá que no 
omita diligencia alguna en este im-
portante objeto, ni en activar el cur-
>o de los negocios , pues se le hará 
responsable de los perjuicios que por 
su morosidad se experimentasen. En 
los pleitos que se hallen pendientes 
i ( i33 ) 
en los juzgados ordinarios de prime-
ra instancia de los partidos por deber 
continuar en ellos en razón de ser 
de los de que habla la disposición 
tercera, representará á la Amorliza-
clon el comisionado subalterno res-
pectivo, á quien comunicará el princi-
pal las órdenes oportunas, hacién-
dole las prevenciones expuestas y su-
ministrándole todos los antecedentes 
que convengan para la completa ins-
trucción del promotor fiscal. 
Quinta. Cuando el fallo de algún 
pleito no sea favorable á la Amorti-
zación , conferenciará el comisionado 
de Arbitrios con el respectivo defen-
sor , á fin de ver sj conviene ó no 
interponer apelación para ante la A u -
diencia territorial según el juicio que 
formase el defensor, en el concepto 
de que , aunque este opinase porque 
no se interponga, se apelará de l o -
dos modos , y como por vía de pre-
caución , sin dejar nunca perder los 
términos legales ; pero si pasados los 
autos al Tribunal Superior , y vistos 
por el fiscal de S. M . , opinase tara-
bien este funcionario por la no pro-
secución del recurso , ya por razón 
de improcedencia , ó ya por falta de 
justicia sobre el derecho disputado, 
( ) 
podrá abandonarse entonces la ape-
lación, dando cuenta justificada á la D i -
rección para los efectos oportunps. 
Sexta- Admitida la apelación y re-
mitidos los autos á la Audiencia, el 
comisionado principal conferenciará 
inmediatamente con el fiscal de ella, 
y le facilitará cuantas noticias le p i -
diese para la defensa. Y si la Audien-
cia á que corresponda existiese en 
otra provincia „ oliciará al comisio-
nado principal de ella (e l cual ejer-
cerá sus veces en la. misma) partici-
pándole la remisión indicada y lo de-
más que juzgue conveniente con acuer-
do del defensor del pleito en prime-
ra instancia 'para que, personándose 
con el insinuado señor fiscal, le pro-
porcione los datos que tuviese y de-
mas que estimase conducente para el 
éxi to . 
Sétima. Cuando los contrarios de la 
Amortización fuesen condenados en las 
costas, se satisfarán de su importe los 
derechos que correspondan á los men-
cionados defensores según se halla 
determinado. 
Y octava, Gomo el Gobierno de 
S. M . y la Dirección se han propues-
to evitar lodo litigio que no sea ab-
solutamente indispensable , se encar-
(xas) 
gara á los gefes de las oficinas per-
suadan á los interesados qtie por cré-
ditos á cargo \de las comunidades y 
por cualquiera convenios con ellas es-
tuviesen obligados á satisfacerles ó i n -
demnizarles , de que sus reclamacio-
nes extrajudiciales serán examinadas 
con la mas extricta imparcialidad , y 
determinadas gubernativamente con la 
mejor buena fe; en cuya inteligen-
cia presentarán sus instancias dOcu-
menladas á la Intendencia, y des-
pués de instruidas con informes de las 
oficinas y dictámen del asesor de la 
misma, se remitirán á la Dirección, 
la cual las resolverá con toda breve-
dad y justicia; y en el casó de que 
no se conformasen con su determi-
nación , entonces podrán üsar del de-
recho que crean les asiste en el tr i-
bunal de la Subdelegacion, y por 
consiguiente ningún perjuicio se les 
irrosa. 
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R E N T A 
B E POBLACION 
DIl ANTIGUO REINO 

A D V E R T E N C I A . 
Abolido "para siempre por la ley 
de 14 de agosto del año próxi-
mo pasado De 1841 el derecho 
titulado de farda ó guardas de 
mar, que desde el tiempo de la 
dominación sarracena pagaban al 
Estado diferentes ciudades> villas 
y lugares del antiguo reino de 
Granada, y declarados en esta-
do de redención los censos que 
con las denominaciones de suel-
tos, suenes, abices y abuela 
satisfacian varias poblaciones y 
particulares del mismo reino, y 
formaban la renta llamada de 
población, hemos creido hacer 
un servicio á los censatarios, y 
aun á las oficinas encargadas de 
entender en el cumplimiento de 
la mencionada ley , publicando 
tina ligera reseña del origen y 
vicisitudes de aquellos N tributos, 
seguida de las reglas de conduc-
ta que conforme á la expresada 
ley y las demás que en ella se 
citan deben seguirse en las re-
denciones. 
Rendida la ciudad de Granada á 
los reyes Galólicos el 2 de enero de 
1492 ¿ajo las capilulaciones estipula-
das en noviembre del año próximo 
anterior, una parte de los moros que, 
abandonando á su rey Boabdil, per-
maneció tranquila en sus hogares, 
se rindió á discreción , y fué re-
ducida á esclavitud y ocupados sus 
bienes ; y otra capituló y se entregó 
bajo ciertas condiciones, entre las cua-
les se cuentan principalmente las de 
la conservación del dominio y uso de 
sus propiedades, y el libre ejercicio 
de su religión , leyes y costumbres. 
Sin embargo de esta diferencia, todos 
ellos fueron por de pronto tratados 
con el mayor miramiento y conside-
ración en justa é inviolable observan-
cia de las estipulaciones que, como se 
ha dicho, precedieron á la rendición 
de la capital; y de iguales garantías hu-
bieran conlinuado disfrutando si el 
( 174 ) 
celo indiscreto de- los prelados en-
cargados de su conversión y la de-
masiada rigidez de los ministros á 
quienes cometian esle encargo no hu-
bieran abusado de su ministerio mal-
tratándolos, poniéndolos en prisiones 
y atormentándolos cruelmente hasta 
que, para librarse de tantos padeci-
mientos, pedian el bautismo ( i ) ; y si 
la avaricia de los jueces y la insolen-
cia de sus ministros que, ansiosos de 
apoderarse de sus riquezas y abusan-
do de su desgraciada posición, les ha-
cian sufrir toda clase de vejaciones y 
agravios , no Ies hubieran conducido 
al último grado de desesperación y 
deseo de venganza. 
Exasperados con tan imprudente 
conducta, y seducidos por los enérgi-
cos razonamientos de D. Fernando de. 
Valor, conocido entre ellos bajo el 
nombre de Jben-Xauhnr, se rebela-
ron abiertamente en a4 ^ diciembre 
de 1568, nombrando por su rey al 
mismo D. Fernando con el título de 
Mahomet Abenhumeja , y suscitando 
una guerra que fué harto cruel por 
( i ) Hist. del rey Católico, lib. 3, 
cap. 44 y tp. 
( «75 ) 
el encarnizamienlo con que se hizo 
de una y otra parte, pero que al 
fin terminó con la completa victoria 
del ejército de Felipe I I , mandado 
por su hermano natural D. Juan de 
Austria. 
Á la rendición de los árabes se 
siguió inmediatamente el fruto de per-
niciosos é impolíticos consejos con-
signado en la real cédula de 28 de 
Tebrero de 1671, que ordenó la ex-
pulsión de todos ellos de los dominios 
de España y la ocupación de sus bie-
nes, providencia que por nacionales 
y extranjeros ha sido considerada co-
mo la primera de las causas de la 
despoblación del reino. Para la eje-
cución de ella se creó en Madrid una 
junta superior compuesta de diferen-
tes ministros, y otra en Granada con 
el título de Consejo de población, co-
metiendo á una y otra respectivamen-
te el descubrimiento, posesión, apeo 
y deslinde de todas las propiedades 
que hubieren pertenecido á los mo-
riscos, obligaciones que ambas cum-
plieron, llenando al mismo tiempo to-
dos los deraas encargos que se les 
cometieron por la instrucción que se 
dió al efecto; pero como, según la 
mas recibida opinión, la expulsión al-
( 176 ) 
canzó á mas de cualrocienlos mii mo-
riscos y doscientas mil moriscas ( i ) , 
quedando enteramente yermos y des-
poblados mas de cuatrocientos pue-
blos , hízose preciso pensar y tratar 
ile remediar los daños de esta despo-
blación. Al efecto se nombraron coi 
misionados especiales que, pasando á 
las provincias de Galicia, Asturias, 
montañas de Burgos y de León y otros 
puntos de la Península con el objeto 
de reclutar familias, consiguieron tras-
portar mas de doce mil quinientas 
cuarenta y dos, con las cuales se po-
blaron treinta y cuatro lugares en la 
Vega y Sierra, diez y ocho en el Va-
lle, cuarenta y seis en las Alpujarras, 
veinte y cinco en Ronda, diez y nue-
ve en Almería, doce en la Cosía, 
veinte y cinco en Málaga, cincuenta 
y dos en Baza, Huesear y Almanzo-
raf diez en Orjiva , y diez y siete en 
Guadix y Cénete. 
A cada poblador, ademas de satis-
facérsele los gastos de viaje, se le 
proveyó por cuenta del Estado de 
casa, tierras, trigo, cebada y otras se-' 
millas, y de bueyes, caballos, muías 
(i) Padrazo, Hist. de Granada. 
( 177 ) 
é instrumentos de' labranza, impo-
niéndoles las obligaciones y cargas que 
contiene el reglamento dado al efec-
to en 27 de agosto! de iSrjS; siendo; 
una de ellas la de que liiibiesen de 
pagar dos diezmos de todos los fru-
tos que cogiesen, uno para la Iglesia^ 
y btro para el rey^ y ademas 1» quin-
ta parte del fruto de los: morales y 
olivares en los' diez primeros años, á 
contar desde i.0 de enero de 1572j 
y de alíi en adelante la tercera par-
te de la misma cosecha ; pero habien-
do parecido después algún tanto du-
ras aquellas condicioaesi y deseando 
asegurar la permanencia de las nue-
vas familias pobladoras, se madera-
ron por-real cédula de 5 de setiem-
bre de11578, reduciendo el eánon de 
las casas á un real anualj y el de las 
tierras al que les correspondiese á sus 
diversas clases y valor principal, man-
dando al miámo tiempo que todos los 
vecinos quedasen mancomunadamente 
obligados á satisfacer el que- se im-
pusiese á cada pueblo : que la recau-
dación y conducción/de caudales cor-
riese cargo de los respectivos alf 
caldes; y que los censos fuesen redi-
mibles unos á treinta mil y otros á 
treinta y cinco rail al millar, debien-
M 
do hacerse las redenciones á lo me -
nos por la mitad del capital. 
Esta disposición íué algún lanío 
mas acertada y beneficiosa para los 
nuevos pobladores, asi por la mode-
ración d é l a s cargas como por los ar-
bitrios y privilegios que se les con-t 
cedían para su fomento , eximiéndo-
les de pechos, alcabalas y otras con-
Iribociones, anticipándoles, granos y 
semíllaSj y formando pósitos para aten-
der á las necesidades públicas en los 
años estéri les; pero sin embargo de 
todas estas ventajas lodavia no deja-
ba de contener algunas condiciones 
demasiado gravosas , tales, como las 
siguiéntes: i.a Que los Concejos ha-
bian de estar obligados á tener siem-
pre completo el número de colonos 
que se les había asignado: 2 .a Que 
habían de ser responsables de los 
descuidos y alrasos en el cultivo de 
los colonos: 3.a Que habían de que-
dar igualmente obligados á los casos 
fortuitos: 4*a Que en aS años no ha-
bián de poder: vender las suertes de 
lierras que poseían sino á otro pobla-
dor útil de fuera del reino de Grana-
da: 5.a Que aun . pasados los 25 años 
no habían de poder traspasar las suer-
tes sino ¿i personas legas , llanas y 
( 179 ) i 
abonadas; y 6.a Que las justicias pu-
diesen apremiar á los colonos al cul-
tivo de las tierras como mas par^eie -
se conveniente ( i ) . 
Como de estas condiciones, que 
eran unas verdaderas nuevas trabas 
para los colonos y pobladores, resul-
tase la decadencia de la agricultura 
y la disminución de la población, y 
como de la visita que se mandó g i -
rar en 1593 apareciese que muchos 
de los pobladores vivian fuera dé los 
pueblos donde tenian las suertes, que 
otros habían usurpado dos ó tres, ó 
mas de estas, que muchas casas se 
hallaban arruinadas, las tierras mal 
cultivadas, y las viñas, olivares, here-
dades y arboledas destruidas, se dic-
taron las providencias contenidas en 
el reglamento de iSgS, de entre las 
que son notables las siguientes: 
i.a Que los propietarios de las suertes 
que estuviesen ausentes se restituye-
ran á sus lugares en el término de 
cuatro , meses: a.» Que todos los que 
poseyesen mas de una, las pusiesen 
en cabeza de sus hijos ó parientes, 
y no teniéndolos, las enagenasen den-
tro del mismo término, pasado el 
(1) Nimez de Prado, pdgs. j , 2, 3. 
Tifa 
( »8o ) 
cual sin haber verificado 1© UDO ni 
lo otro dispondria de ellas el Con-
sejo: 3.a Que los propietarios ausen-
tes pudiesen tener suertes mantenien-
do casa poblada en sus lugares, y que 
los naturales del reino de Granada 
pudiesen poseerlas: 4-a Que no se 
pudiesen hipotecar ni obligar las suer-
tes por deudas, dando por nulos los 
censos particulares que se hubiesen 
impuesto sobre ellas: 5.a Que los pro-
pietarios reparasen las casas y labra-
sen las heredades plantando viñas, 
morales, olivos y demás árboles en 
los sitios donde estaban al tiempo de 
la rebelión, ó en los que pareciesen 
mas á propósito, dando facultad á los 
alcaldes para apremiarlos y compeler-
los, haciéndolo á su costia en caso 
de omisión con embargo de las utilida-
des de las suertes : 6.a Que si en las 
visitas ulteriores apareciese que los 
referidos alcaides habían sido negli-
gentes, todo el daño que se advinie-
se se cobrase de sus haciendas y bie-
nes propios: 7.a Que los vecinos de 
las Alpujarras pudiesen cortar de los 
árboles silvestres la madera de que 
necesitasen para el reparo de sus ca-
sas; y 8.a Que se recorriesen y l im-
piasen las acequias; que cada pue-
( réí) 
blo deberla tener un libro en que es-
tuviesen los apeos y deslindes de su 
término; que se reintegrasen las suer-
tes de que se hubiesen desmembrado 
algunas tierras para que se mantuvie-
sen siempre íntegras; que nO se pu-
diesen fundar capellanias ni obras 
pias sobre las suertes de población, 
declarando nulas las. que ya estaban 
erigidas; y que los pastos eran de los 
pueblos por haberlo sido antes de 
los moriscos en cuyos derechos les 
sucedieron. 
Al propio tiempo que se repetían 
estas mal entendidas providencias pa-
ra el fomento de la nueva población, 
se atendía también á la venta, ya al 
contado, ya á censo, de las propie-
dades de los moriscos que no habían 
sido adjudicadas á los pobladores, y 
se ventilaba en juicio la cuestión sus-
citada por algunos cristianos viejos so-
bre que se les pagasen los censos 
que reconocían por hipotecas aque?-
lias mismas propiedades; cuestión que 
terminó con el reconocimiento de se-
tenta y uno de ellos que se convinie- • 
ron en juros con capital de 70.813.862 
maravedises y rédito de 818.35l que 
el Estado se obligó á pagar como car-
ga de la renta, del mismo modo que 
lo debía también ser el costo de las 
composturas del ramal de cañería de 
la acequia de Alfares, de cuya agua 
gozan las parroquias de S. Andrés y 
Santiago de Granada. 
Continuando la decadencia de la 
nueva población, y atribuyéndose á la 
supresión del Consejo de este nom-
bre, se mandó restablecer por real 
cédula de 10 de mayo de 1597, y 
que se compusiese del presidente, los 
dos oidores mas antiguos y un fiscal; 
pero este nuevo gobierno, que duró 
por espacio de mas de 90 años, na-
da hizo en favor de la renta, que con-
tinuó con varias vicisitudes, siempre 
contrarias á su fomento y prosperidad , 
particularmente en el siglo XY1I en 
que, habiendo representado algunos 
arbitristas suponiendo que se hablan 
usurpado muchos de los bienes cor-
respondientes á los moriscos expul-
sados, y que la hacienda estaba pr i -
vada de otros muchos derechos que 
le pertenecían por razón de confisca-
ción, en iG/p se envió un comisiona-
do con las facultades mas amplias pa-
ra rescindir los contratos y ventajas 
en que hubiese sido perjudicado el 
Estado, pues qué temerosos muchos 
pueblos de que se declarase la nuli-
( ¿83 ) 
dad de-muchos pactos, y para evitar 
los males que de ello resultarían á 
los intereses comunes, se vieron en 
la necesidad de reconocer por via de 
transacción diferentes cantidades á fa-
vor del Erario, tales como la de 
27.000 ducados que. pagó la ciudad 
de Granada, 200.000 la de Málaga 
y SG.GOO la de Guadix. 
Mas adelante, en 1687, se puso en 
arrendamiento esta renta á cargo de 
D, Juan Sendiri, que se obligó á pa-
gar la cantidad de 3o.5oo 000 mara-
vedís anuales, y bajo su manejo y el 
de otros asentistas continuó,hasta el 
año de 1760, en que, por real decre-
to de 8 de agosto, se mandó incor-
¡)orar de nuevo á la corona., enco-
mendando su dirección á los inten-
dentes con arreglo á la , instrucción 
de i3 de octubre de ^749• ^ esla 
última disposición se debió,5 por fin, 
que el gobierno reconociese los gra-
ves daños que el Censo de población 
habia causado á la agricultura del rei-
no de Granada, y que por decreto de 
6 de diciembre de 1797^ declarase 
redimible á razón de 66 y dos tercios 
al millar para los particulares j y de 5o 
también al millar para los propios de 
los pueblos y los labradores que tra-
( 184 0 
bajasen por si misnios haciendas no 
Sujetas á viriculácion, á condición de 
qué si' alguno c se estimase corno re-
dimible se capitalizase á 33 y un ter-
cio al millar Según lo dispuesto por 
punto general. Está misma disposición 
fué repetida por las Cortes de los 
años 3e 1820 á I8ÍÍ3 en sus decre-
tos de 9 de noviembre del primero y 
Í23 de junio de 1823, con la obliga-
ción de satistacer él importe de las 
redenciones en papel de la deuda con-
solidada; y últimamente lo ha sido 
también por las de 1841 en la ley 
de 14 de agosto del mismo. 
La expresada renta de población, 
cuyos valoreé en estos últimos años 
están calculados por término medio 
en poco mas de 800.000 reales, se 
compone: 
1.0 Del derecho de /fl/'í/ír, que 
se habia agregado por real cédula de 
2 de octubre de iSgi , y consiste en 
lá continuación de pago del tributo 
impuesto pór los árabes para eb sos-
tenimiento de los vigías de la costa 
por las ciudades- villas y lugares si-
guientes: Granada , Pinos de i a Puen-
te , Albolote I l lora , Iznalloz, Go-
lomera, Moclin, Monte-frio, Castillo 
( i.85 ) 
de Pinar , Almuñecar, Mot r i l , Salo-
breña, Loja , A.l(nería, Purcliena,, Gas-
I r i l , Huesear, Guadix, Antequera, 
Baza, Málaga, Coin, Alora, Gasa-Ra-
bonela , Cártama , Alhauriij, Alozai-
na , Estepona , Marbella , Ronda , :Se-
teni l , El Vulgo , Co r t é s , Gausin , Ve-
lez, y Alliama: 
2 . ° El producto de los censos 
llamados sueltos, por que proceden de 
la,? rentas de las propiedades d é l o s 
moriscos no repartidas á los nuevos 
pobladores: 
3.0 E l de los censos llamados 
suertes, que son los que se impusie-
ron, á los expresados rmeYos pobla-
dores sobre las casas y tierras que se 
les adjudicaron: 
4-0 Los llamados «¿i'ceí, que pro-
ceden de las tierras con que estuvie-
ron dotadas: las mezquitas, de los ára-
bes y que ál tiempo del repartimien-
to quedaron á favor de las iglesias ca-
tólicas; 
Y S-0 Los rendimientos de la de-
nominada renta de A i abuela , cuyo 
origen es incierto, pero que consiste 
en varios censos que se pagan á la 
hacienda y á los propios de Granada, 
y cierto derecho equivalente á a l -
cabalas y cientos que aquélla perci-
( i86 ) 
h'ú sobre las tejas, ladrillo, jeso, y 
oíros efeelos de-esta clase. 
Las reglas de conducta que - con-
forme á la citada ley de 14 de agos-
to de 1841 deben seguir los censata-
rios y ; las oficinas encargadas de su 
cumplimiento son las siguientesi 
1. a El derecho de farda ó 
guardas de mar queda para siempre 
abolido, y sin obligación alguna los 
pueblos que se hallen gravados con 
esta carga ( i ) : 
2. a Los censos conocidos en el 
antiguo reino de Granada con las de-
nominaciones de sueltos , suenes, 
ttbjces y abuela, que componen la 
renta llamada censo de población de 
Granada, podrán redimirse graduán-
dose su capital á 3; por 100, y sa-
tisfaciéndose en papel de la deuda 
del Estado de la misma clase/y ;6n la 
misma proporción y plazos que seña-
la el artículo 3.° de la ley de 3 i de 
mayo de 1837 (2): 
3. a El gobierno dispondrá lo con-
{1) J r t . ^ . o de la k j de 1$ de 
agosto c/e 1841. 
(a); Jd. 1.0 de id. 
( i87 ) 
veniente para que las redenciones se 
verifiquen con arreglo á los artículos 
2.0, 3.o y 4-° t'e 'a 'ey JQ) ti<; i5 
del lib. IO de la Novis. Recop. en cuan-
to no fuere contrario á las disposi-
ciones de la de xi4 de agosto de 
1841 ( i ) : 
4.a Los expresados artículos 2 . ° , 
3.o y 4'0 de la mencionada ley de 
la Novis. Recop. son como sigue: 
¿jft. 2.0 Los pueblos que se ha-
llen encabezados en el censo de po-
blación de sus respectivos términos, 
lo podrán redimir en cuerpo ó por 
comunidad, asi como lian otorgado 
el encabezamiento, admitiendo á los 
poseedores de las suertes en que es-
té dividido la parte que corresponda 
á sus respectivos capitales ; y si a l -
guno de ellos no quisiese aprovechar-
se de este beneficio de la redención 
del censo , y el pueblo lo hiciese por 
el todo de él, quedará sujeto y obliga-
do el tal ó tales particulares á con-
tinuar pagándole aLpueblo, pero con 
facultad de poderlo redimir después: 
¿ír(. 3.° Si ios pueblos encabe-
(i) J r t . 2 .° , ky de i \ de agos-
to de 1841• 
( i88 ) 
zados no se hallaren en disposición 
de redimirlo, no poroso lian de de-
jar de poderlo hacer los parliculares 
llevadores de bienes ó suertes; y 
cuanto estos redimieren tanto se re-
bajará del total del encabezado de 
los pueblos, quedando libres las ha-
ciendas redimidas de toda responsa-
bilidad por este encabezado y de la 
jurisdicción del censo de población: 
A r t . 4-0 Para facilitar á los pue-
blos la redención de los censos por 
que estén encabezados, Ies permite 
S. M. que puedan deslinar á este 
efecto ios sobrantes de sus propios; y 
en caso de no tenerlos, que puedan 
vender parte de los mismos bienes de 
población que pertenezcan á la un i -
versidad del pueblo, y cuya enagena-
cion les sea menos perjudicial, que-
dando á beneticio de los mismos pro-
pios la parte del cánon que corres-
ponde pagar á los dueños particula-
res de haciendas y suertes que no ha-
yan redimido el censo que les cor-
responda del encabezamiento, y mien-
tras no lo rediman pasando de ellos 
exacta noticia al intendente de Gra-
nada para que la vea la contaduría 
general de propios y conste lo que 
les pertenece por este respecto: 
( iSg ) 
5. a El pago de los capitales se 
verificará en el término de cuatro 
años, ó sea por cuartas partes en ei 
fin de cada uno, y en títulos al por-
tador del 4 ó 5 por loo , ó su equi-
valente en metálico con arreglo á los 
precios que dicho papel tenga en la 
Bolsa de Madrid el dia del venci-
miento de cada plazo ( i ) : 
6. a Á. fin de que estas redencio-
nes, sin perjuicio de las solemnidades 
necesarias para que tengan la vali-
dez y firmeza apetecible, se hagan 
con el menor costo, las escrituras se 
extenderán impresas y en papel de 
oficio, quedando en la intendencia un 
libro de registro en qüe se tome ra-
zón de todas ellas (a): 
7. a También serán impresas las 
copias dé las referidas escrituras que 
se entreguen á los interesados, unien-
do á cada una de ellas el pliego de 
papel sellado correspondiente á los 
instrumentos de esta clase (3), según 
(1) Art . 3 . ° , ley de 3 i de ma-
yo de 1837. 
(2) Art . 2.0, ley de 14 de agos-
to de 1841• 
(3 ) E l artículo 25 de la instrucr-
cion de papel sellado de 16 de J e -
(190 y 
la cuantía y conforme á la inslrac-
brero efe 1824 dice asi: "Las escri-
turas públicas de fundaciones de pó-
sitos, ndminis ir aciones, tutelas, ven-
tas de bienes, censos y tributos, y 
de redenciones de ellos, las de dona-
ciones, obligaciones, fianzas y cono-
cimientos ante escribanos ü otro cual-
quier genero de escrituras públicas 
ele cualesquiera contratos, entre cua-
lesquier personas, y las que toquen 
d la real hacienda y ministros 0 jus-
ticias que fuesen de dar ó de reci-
bir, ó en otra forma, sean de cual-
quier género, calidad ó nombre, aun-
que los nombres délos tales contra-
tos no estén expresados en este ar-
ticulo, siendo sobre cantidad de mil 
ducados arriba , en una ó muchas 
sumas en dinero, especie ú otro cual-
quier efecto, género ó cosa, se ha-
brán de escribir en papel del sella 
de ilustres: las que bajaren de mil 
ducados hasta ciento en el del sello 
y las que fuesen de menos de 
ciento en el del sello 4>0> regulándose 
por el principal d razón de veinte mil 
a l millar los valores de las escritu-
ras que fuesen sobre ventas, para 
( m ) •. 
clon de dicho papel ( i ) : 
8.» En la extensión de las men-
cionadas escrituras y sus copias no es 
necesario que intervengan escribanos 
pero sí que lo hagan el intendente, 
contador y administrador (2): 
g.a En el caso que los censata-
rios no hagan uso del derecho que 
se les concede dentro del plazo de 
cuatro años contados desde el dia 14 
de agosto de 1841, queda facultado 
c! gobierno para enagenar los censos 
vendiéndolos á personas particulares 
en clase de redimibles 
que según es lo se les- aplique el pa-
pel del sello que les perteneciere." 
(1) J r t . I . P , ley de l4 de agos-
to de 1841. 
(2) Jd. de id. 
(3) Id . 3.o de id. 
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(194) 
Para hacer mas comprensible el 
uso de la precedente tabla 
ponemos á continuación los 
tres ejemplos siguientes. 
Réditos de 13 rs. anuales. 
Se loma el l o que dá. 333 ' / V 
Luego el 3 que dá ioo 
Y será el capital ,. ¿p3 ' A 
Réditos de 182TÍ. anuales. 
Se toma el loo que dá. 3333 ' / a 
Luego el 8o que d á . . . . a666 V s 
Después el a que dá . . . . 66 a A 
Y será el c a p i t a l . 6 0 6 6 ' / $ 
( ' 9 5 ) 
3." 
Réditos de 1394 rs. anuales. 
Se toma primero el IOOO 
que dá 33333 ' / j 
Luego el 3oo queda.... iccoo 
Después el 90 que dá. . 3ooo 
Y úllimam.e el4 que dá. '133 ' /s 
Y será el capital 46466 »/$ 
FÉ DE E R R A T A S . 
P á g i n a , ' L i n e a , Dice. Léa ie , 
ao 7 a.o i.0 n.0 4>0 
26 17 n.o 2.0 n.o 1.0 
67 i3 y 14 subhastar subastar 
70 24 soamente solamente 




Anuncios de subasta 3 o 
B . 
Bienes declarados en venta y 
exceptuados. ^ 
G . 
Capitalización . 3o 
Cargas no comprendidas en la 
venta,. 54 
Úero secidar, fabricas y cofra-
días . 5̂ 
Comisionados de arbitrios de 
amortización 17 
Comisiones de agricultura 
Contadores de arbitrios de amor-
tización. , . . . . . . . . . . . . . . 16 
Cowentos. Su venta • • • • 60 
. I d . Su demolición. . . . . . 63 
Su aplicacion 4 obje-
tos ,de interés común 67 
I d . De los en despoblado, j i 
Costas de tasación, e t c . . . . . . . ¿\i 
( 19» ) 
E . 
Escribanos de subasta, 11 
Escrituras. . . . . , 9̂ 
F . 
Factura general de quintas par-
tes d papel, modelo n.0 6.° . . n a 
/d- particular de id. d id , , 
modelo n.0 5.° 110 
I d . general de octavas par-
tes d id . , modelo n.o 8.° . . . 116 
Id. particular de id.d id. , 
modelo n.o 7.0 114 
Id . de quintas partes á me-
tálico , modela n,® 9.0 118 
Id. de octavas id. á id,, mo-
delo n.o 1o.0 . . . . . . . . . . , . 119 
I . 
I n t e n d e n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . i3 
Intereses de los títulos del 3 por 
100. i36 
I d de los del ^ i38 
I d . de los del 5. . . . . . . 140 
Id , de los residuos de los 
títulos del 4 por 100. . . . . . 1Í2 
Id . id. de hs del 5. . , . . 144 
( 199 ) 
J . 
Jueces de las subastas 19 
Junta superior de enagenacion. 9 
O. 
Obligaciones de octavas parles, 
modelos núms. 11.0, 1 2 . i 3 . 0 49 
I d . de pago d e i d . . 120 
Oficinas y personas que inteivie-
nen en los expedientes de venta. 9 
Orden de los procedimientos en 
los negocios de amortización. 126 
P. 
Pago de fincas vendidas en los 
años de 1820 a 1828 79 
I d . de las enagenadas desde 1.0 
de marzo de i83fi 
á metálico. . . 84 
á papel 87 
I d . de los censos redimidos des-
pués de 5 de marzo de i836. 93 
I d . de los foros y enfiteusis y a r -
riendos. 95 
I d . de los edificios de conventos. 96 
I d . del clero secular i d . 
Peritos. . . • • • • 24 
Peticiones 26 
( 200 ) 
Q. 
Quiebras. . . . .' . . 5a 
R. 
Remates 33 
Renta < de población de Granada. 173 
s. 
Solicitudes de primera petición, 
modelo MíP t.P; 101 
Id. de segundaid. id. id. . 102 
I d . . de cesiones id. n.0 a.o. io3 
I d . de preferencia en la ad-
judicación, modeló n.o 3.o. . . 104 
37 
T. 
Tasaciones . . . . c . c . , . , . . . . . . 
Testimonio de remate, modelo 
«.o 4.0- • • • • io5 
Tituhs primitivos. . 54 
Toma* m púsesion. , A i 

En la misma imprenta se vende 
ademas lo siguiente ; 
L a Colección de leyes, decretos y dis-
posiciones relativas d los bienes naciona-
les , á que se hace referencia en este 
Manual. Un cuaderno en folio españoi. 
E l Boletín oficial de la venta de bienes 
nacionales, qué llega ya al n. i raa. 
Las Tarifas de derechos procesales y 
de tasación de fincas de los mismos. 
Suplemento al Boletín oficial num. io58 
de la /venta de bienes nacionales, que 
comprende 
i.0 Lo relativo á la dotación del Culto 
y Clero. 
2 .° Lo relativo á los bienes del Clero 
secular declarados nacionales , y 
á su euagenación. 
Instrucción para el cumplimiento del 
artículo 17 de la ley de 2 de setiembre, 
inserta en dicho Suplemento. 
La ley última sobre mayorazgos y vin-
culaciones. 
La ley sobre capellanías de sangre. 
Modelos en blanco para verificar los 
pagos de las fincas de bienes nacionales 
en los plazos y clases de papel respec-
tivas. 







